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már u \·nhtl\,L_\" El{ylct hí·kl•jét la Jntotl ozv g5t•k es úrvák ja- i 
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szn z•Mtek rolu. hogy a 11-ik f1-. pok~u. n kllvctkcző h lyeklB jele- reszt l.l itl.00 1 a L,fol)t összeg : 
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. tonban lelt na.ggyá a Verhouy kl•t euol szóló b1zonyitván)u1kat ,Jáno", 1 ulok .Janos l'a H1 rczeh Jó- ♦ 
E~let. és nem-e az Olt&nl {'I a Vl• magukkal "\'llllll, mert arra zuk- Zit'Í ö ..... ,..-1,n liOO ,<IHl>♦l♦IO<IIHl+l♦IHll>♦l♦l ♦<IIHl+l+IO<U>♦l+O♦UHl>♦l♦IO<IIHl+l♦IMll>♦l+l♦<IIMl+l+IMUMO+O♦<UM•~··•.Xu 
déki magyar bányászok tették "ég van. ,
1 
__ Az úh111~í1h~11 nyo_mo;tia jutott ■■■••■•••••••••••••••••••--••••••••·•---
MIT AKARUNK? uaggyá.t .Kezdetben a bányihzok • -- ozn1;o·1·k e.., urvák Jnvara a Ver- . .. .. ,. .. .. .. .. ~ezették, nem péozüt, nem pana- ROSSZ HIREK MONARCHROL, hova.y ~-g-,~l)· E~yli·t Toms-Creek Minden hozzam e rkezo penskuldemenyert sza..-atolok: 1;zosau, hauem j6 iu;iv\"el (,s lelke- WYOMING. / \·n., Hl:t [ibkjímak Hll:i április 25- P ii::\Z.KOLD J.: l rn~ 'i J,;JT J t'Tl'ASSA H OZZAM, MERT tt.S AZOKAT 
i.edé5osl'l és ezeknc11:: az uttörö bá- l•u tartott r1•111k.., han gyülé,;én a _... PóBTAI UTON ..._ 
Két héttel ezel6tt irtunk a Be- kal és a ncw yorkiakkal, mert hisz ryászoknak a Ielkü.khöx. nőtt az )lonarchr61 azt irják a magyar kiiv1•tki·zök atlakoztak · • LEGG 'i'OHSAJJH.\ N, LEGNNTOS.\ DDAN & LEGBIZTOSABDA.N 
tegsegélyzö Egyldek Szövetk.eze- u. Majtyar llá.nyú.szlap ugyan Xew egylet, féltik azt éij remrgnek t6- hát1)·í1szok, hogy ott Í's ... zom~z(,dm; K1ml0:,; 1 ... tvitn .50 OtU1011 \'AH\' A.\'A.~ ~~~u~ -:,.:~~fö~;ai~~:!dJön teh'-t -'-LTA· 
tének titkáráról és, sajnálatunkra, Yorkban jelenik meg, de nincs le, hogy elviazik onnan, mert a hiínyákban ro..,,;zak a viszonyok, f'IW.kZHr Károly .2.J l.;.\'I '°-q ,11, .i:L Gl'ORS.\.BBAN! 
kénytelenek voltunk az ideiglenes 1:rintkezésben a m.·w-yorki magya- nagy fát sem jó kivágni a helyé- kt't-három napot dolgoznak k(,t Ki-. .Jímos 1.00 JOHN NÉMETH b k, 
titkárt arra figyelmeztetni, hogy rokkal 1!11 cirupán a bányászokkal röl. ;\e értilkk frhát félre a 11-ik l,?tb,.-n, mai;ryar bányhzok t1•há.t \'a!ili .\rpád é-; nl'je 1.00 , an ar 
csak olyan dolgokba ártsa magát, állunk szen-es összeköttetésben, fiókot a többi tagok, nem fZ')--Ülöl- maradjanak tivol attól a vi,h'.-ktöl. Litaíik )lihály .2-S 4a7 WASHING'.f
0
~~e,i8~~~>l konxuJJ u~;- YORK, N. Y. 




,,05 l•■•■■•■~~':~ 1~~-1~~■•■ero■■'"■■A■'""■·■" ■'""■·w■■'■OR■K■___. 
ne járjon a gyülés~kre kortesked- yorki url!-k érdekében! Az igaz, ttk ott tartani az egyletet, ahol AA • • •••-
ni. hogy a bridgeporti urak talpát se az elött YOlt; hanem az ~nh·t BANYÁT. .\mlf'r Audrll-; .50 
Megemlitettiik azt is, hogy nagyon nyaljuk! iránti szerctctböl é jó akaratból. ~ r~iktor ,fii.nos .50 
ilyen és hasonló dolgok miatt nem lloi;ry idáig a szövetkrzct kon- •• ni\'ernonban bányát l,·zá.rtá.k,1 (.' ordl\-; J(n: •f .50 
haladhat az a.z egyesület kelllSké- \'enci6it mindig jó ellSre elkészi- • OP. mmjen tehát arra felt\ ~oki llim0tly )lihály .50 
pen, mert ha a tiszti.karnak tették teljesen, ut. mindenki tud- A B<-h•~gélyzü Egyletek Szö- munka után. Ila ujra dolgozni ÍOK· \'ilwe Lajo.., .25 
nincs fontosabb dolga, mint New Ja, soha nem tudták ott a delegá- \·ctkezd,~t azintt'n el azeretnék egy nak, amire ezidöszerint St'mmi ki- Bnn:1·li F1•rt•m· .50 
Yorkba ruccanni korteskedni, ak- tuKok, hogy tulajdonképen csak páran helyezni liridgeport-r61, azt Iátós nine!l, ugy hiradá.ssal leszek. B1•rrz1·li Gni,tely .25 
kor igazán nem csodálhatjuk, komMiának jöttek össze, mert a bem J,·het tudni, hogy miérU Barta András .50 
hogy évek óta nem halad a brid- fötisztikar jó elórt- t-lhatározott A :Ma,yar BányW!zlap md'r ml•g COLORADO TULZSUFOLVA. Varga .\j(oi.ton .50 
geporti azövetkezet. már mindent é!'I, mint erzyik new irta clt'i nyHtan n véleményét er- MMÍ' János .50 
Közleményünkre a titkár ugy yorki bizal~i férfin nem rég egy röl a muffolási szándl'król, én Az összes coloradoi bányákból Hramet7. An<lrásné .50 
látszik, nem t~lált mentséget,_ mert jó ~rucr6súnk _elOtt kijelentette, csak annyit akarok mondani, azt. irják, hogy a viszonyok na- Bnr1.1•li ,Jáno:; .50 
csupán a' Br1dgeport-ban Jelent "~~ a !61.iaz~ akar, ~ k e. ti.ogy huyjllk ott (•zt az intéz- gyon rosi.zak, hogy sok a wunká~ (h•rf(c-ly János .25 
meg egy sugalmazottnak tetsző reutül ÍJ viszi . Azt akarJuk te- ményt, ahol van, elég jól nn ott nagyon és kevés a kere!let, !igyel- Borbás Géza .50 
közlem~ny.'_ amely azt szeretné ~ hát, _hogy most ne legyen, azt Í!i és t'lép: jó alapra van frktetve, mntetik tehát a wa~yar bányá- Veng Bí-la .SO 
mult c1kkunkbe bele magyarizm, akarJuk, hoi:ry mo_~t. a delegátusok ott a hol van. Ti pPdig, magyar i;zokat, ho1ZY Coloradoba n'e men- Mátl• Pál .50 
hogy mi a uövetkezetet támadtuk akarata én-é~yesuljön, mert hisz bajtársak, Uf> olyan delegátust. ji•nrk munkát nézni. Ráko11i Biíliut .25 
s a kis cikkeeskének a cime j5 az ha e-zen a p:yúlt'St•n i~ azt csinál- kül,ljdek, aki száraz, mint eir) Kovács János 1.00 
volt, hogy "Timadás a sr.övetke• uak. amit a tisztikar akar. akkor ma11ína fs h ·r.t'•l annyit, mint 13il- -- Hadar .H1L'«'Í .50 
zet ellen," ~pt-n semuiit acm csinálnának. ly !-,;11111.lay, hanf'm közülctf'k való MINDEN HARMADIK BA- Barta B{'nedek .50 
Csa~ a vak emberek 16.thattak }[rrt e,: a tisztikar még akarni s.1• muukáa f'mhert•ket aki wletek NYASZ. Maer.ali János .25 
a multkori cikkh1-n a szövetkezd i1,t,·n tucl, nPmhoJzy cSl"lf•kedni tud- ért•z t's i~z azi,·hlil hC'siH (-s 528_ ~?int·tb Károly 1.00 
ellen támadá.<rt:, hiszen megirtuk na. vaz. Kan ... Mbfil irják azt a szomoru Yaa BHa l.OO 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A LEGOLCSöBB PtNZKULDtS 
TE I..JE."i 1-'El, l •; J,nssf;G \f E I..LF.TT K t'LD M.l.GY.lll.OJ\$7,A.Gn& 
100 koronát 16 dollárért .. 
TRANSA TLANTJC TRUST COMPANY 
a Magyar Királyi Postatakarékpénztár 
E(ól. E D L' l,J 111\ \ T. \ LOS K f'l'\.I Sl-:LF.T E ,UI ERlKA.D.\ ~ 
, f'w 1·orkink kf'rt'-;-;(•k fC'I r,7.elllfl)-n a bank fl6ktelepét 
109 Avenue A, Corner 7th Street 
amt'IJ' h{,IJűn, [l,Zf'rdán f,j 11(-11tC'kt>n '-"'ite ll)Olc 6rilg nyitva "-• 
\ "hltk.Jt'k lrJ111111k <"rrt'I a dmre: 
Transatlantic Trust Company 
(.I'; WlLLl.\\l STHl::E'r, :XEW YORK. 
l 't'11zküld(i ht'kkl•I (.., ll)OUltatdnyokkal a bank n.lV("<CII nolpl, 
.\ n.,n),nl1111 ml11tlt'n olnu1(1Ja h lrntkozdk er~ • hlrdetkre, ha 
11 TnUl'>l1tl1111tle Tru~t (.'(UllJJal1) 1al ő<-neköUel.&.ba )('p. 
~i már elégsz~r, ~('g_ irjuk ~Oflt . ,\kár tdszik t(•luít a b~,~~1·po:• .\kik a lkll- i·l ·zö E ·let,·k hirt. hOJZY minden harmadik bá- R:itkó ,Tán?.' .50 
J'I is meg fog-Ju.k u-m mf-g tohb-- t1 uraknak, akár 1wm. m1 ig-en l.!1 .. , ~g ) . fl) , rwász munka élkül . a álla farkas Öilon .50' ••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• 
fiZÖr, ho,;ry a mag-yar bányá!lzok és irni fo~mk f'Zt·ntul is a R,:övctség- R1.u\·1-tkt'~t>tt·,t holyga~tm akarJák, h~n. KansMb:n ug\·::kr-:li!I m:: Dorogházy btváh .50 
a hridgl·porti szövel-1ég közt az ról, t·11 h1•l)·t adunk lapunk ba~b- J_ol~b~u _h:J~lll•k, ha i·l~hl, a maguk g\'ar bajtársunk d~lgozik. de e v Bt•fl'Zeli István .50 •~ ~IJtllllltlltlltl!Jl!J<<I_"'_""'-"'-"'""-"'""'"""'_"'_,_.,. •..,..,_,__,....,_,....,., 
eddiginH i:,; még szorO!ltlbh kap- j11in mintl,·n !:i7.ÜV4'tkezeti tag Yé- l,aJatt mtt'znt'ik t·l. .l..zt- a ~evelf.'t rllr százan mégi~ akadnak a~k Ö-.szt!l(•ll ---1 The First National Bank 
CAot ~erctnénk tcre_mt<'ni, hOfZ'Y a l1•mt.n)•(,~1~k, l1a ad ~iv.tei:.sége.11 egy 1
1
nunk!~~- c~bt·r irJR, 8 ~ 1 a:
011
: 1izint?~ t'in:ik a nyomonisá~ot. .. . • $19.25 
húnynszoknak kews a Verhovay l1angon irJa mrfr, ml't-t JÓ lenne b1- ban. wm ok\e távozott tl a. ó Ezt·n o11sT.1·g szmtl•n a charlea- EBENSBURG PA 
Egylet (melynek oly sok bányász zony a konn•nei6.Plött nwghá.uyni hazuból. . -- toni kon7,ulfltmmak todbbitás ,•é- 1 • 
tap:ja van) mert legtöbben két. vt>lni a dolfl'ol, ho~y mil'rt teng- ~~:~~!i Jf:~:iu :fRDEKES ÖTLET. gt·tt. küldetett. .... LEGNAGYOBB, LEGERŐSEBB, LEGJOBB . .... 
nagy egyletet szeretnének, bJ épen lrng ez az cfr.re!ltile,t é11 mh·el le- __ -- T6ke és felesleg . . .. , .. $330,000.00 
('Z a k.ivli.nságunk késztet arra, hetne a. haladás 11tjára terelni. A Xational Workingmens .l!'und THROOP- HAZLETON VID:f:KI Reodelkezáre '1.ló ösueg , .. . . . l .400,000.00 
hogy a Szö,·etkezet ügyeivel réaz i::~ ne ig-yekezzfk a jitkár ur a REMtNYStG. o! Milwaukee tagjai érdekes ötlet- ELOFIZETOINK :FIGYELM:fBE. BET:&TEK UTAN 3 SZAZAI.1:K KAMATOT ADUNlt. 
Jelesen és gyakran foglalkoz1:unlr.. Bridgeportban azt ~irdetn~ hogy " __ re jOttek, hogy mint csináljanak á --. tt b •~;lllc'k.-11-..•llllllflll~'ilc1C)l•IOlll"ll1111Wa*IIICWrm11111W.._.IIIM__. 
:t e-gy dolgot nem lehet a tisz- m1 a ~1.ovetkrzet:t tamadJu 'mert Mmden arra vall, hogy (talin pénzt az egyesulet résr.ére .A:z ösz Tudom sunkra Juto • :gy 
ukaroak elmagyaráunl Azt, hol<! d~hol'Y ~ tAmadJuk "" azt az •n· m"' e sorok nap"lágot lltnak), "" tagok elhtározták, hogy z,_ 'l'Y'.k elbocaAtotl utazónk azo ~ AHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII■ 
vezetésük. alatt &emmJt ecm feJ• h te,t, h111vn azt ak.arJuk, hogy végrr megkotik. a békét az ohioi ra és Nebo cigarettákat fognak v1d~ken egy :'ds mai;tyar lapra sze 5 :E 
lödött az eioesulet, hogy évek óta ezentul Jobban virágozzék az ~gye- bán} bzok és bá.nyatulaJdonosok l>ZlVlll éli ossze gynJhk a benne le- dett fel elaíLZe~ést,_ aua_l a mesé• § BAn ÁR.SAK' § 
holt ponton nyugszik, hogy csak s61et, h_ogy a bány~ok kozott l!!i munkához látnak a l!zennegye- 'ö éti a box forntját képező ti vel, hogy azt ~1 adJuk ki. Mi soha ~ • § 
nz illetékek emelkednek, de a tag- ezentul Jobban elte.rJedJen, hogy dik hónapJa aztráJkoló bajtáruk eketeket, melyek mmdegyike fél más lapot, mint a Magyar Bá: § A Magyar Bányáulapot csak a mag) ar bányiazok § 
létsz.6.m nem, és mi a viligért sem a ,·ezetés ezentul Jo_bb ~ h~lyesebb . · ee,ntet ér és azt ar. egyletnek ad- nyászlapot. kt ne_m. adtunk és lci § t.6.mogat&S& tartja !enn. Nem fogadunk el senlci má.s- § 
akarjuk elhallgatni, hogy mi ez- le~en és meg fo1uuk 1.:°' a nagy • C1mtonba._ h1vta Öb.Ze a kor- ják. nem adunk, ne dulJenek hát be a 3 t6l Bemmit, mert azt akarjuk, hogy ez a lap csaki.B a § 
ért a tulkonr.ervativ tul álmos ve- gyull'8 elölt a vélcményunket, meg manyz6 a kuzdö feleket, ahol . • bányászok ezeknek a meséknek. :::a bányászok !üggetlen ujságja legyen. E 
zetést hibáztatjuk,' és mi jogot a ma~'ar binyás:i:ok \'éleményét, minden tekintetb<'n jól indultak: a lhkor e_l.~g szel~t>nyt és doboz __ ~ E 
veszünk magunknak a. fenn 6l.16 akár tetszik a vezető uraknak, tárgyalások, ~özben azonban, a f~on~ot fZ'yuJtenek_ ossze, akkor be- :tRTESIT:fS. § TAMOGASSATOK bennünket bajtársak azzal, hogy E 
rendszert megbírálni. E z ntmaak akár nem, mert mi nem a t ~di- tulajdo1~osok kivinságára, elha- kuld ik a P. Lonllard Company• A Cameo riuvénytina.ú,g tuda.!'- 2 küldjétek be U el6fiutéai clijat, ha itt van az ideje, § 
jogunk, de kötelei.ségünk is. kart, ha.nem a magyar bányaszo- la.ciztottiik a tanál'11kozást egy pár hoz, ah?l készpénzt adnak a ~ze~- ja a west virginiai magyar vevo- E vagyis le van járva u ellSfü:etés. E 
A mi a Bridgcport cikkének ezt kat szolgáljuk és nem tart bcn- nappal, hogy a tulajdonosoknak vényckert. ~zt a pél~~t val_ószm~- ivel, hogy a new--yorki kirándulás E TUDJUK, HOGY ROSSZ .VISZONYOK .VANNAX éa E 
a résr.ét illeti, azt nemhogy tagad- nüuket viR&za az igazság meg irá- alkalmuk legyen a superintendcn- l~g ~ok teSlulet ta.gJa i fogJák ko-- nem 8-án, hanem 1a.én leu és E hogy több a nap, mint dollár, de a rossz időket mi ia S 
n6.nk de sőt ismételjük. hiblurnak d.tól sem a burkolt fenyegeté<1, tt"kkl•I értekezni és Cleve1a.ndban \ebu. Bluelielden a nu.mber two vonat- E érezzük, az ujság elkészitése költséggel jár. :E 
tartj~k a tisztikart, bog; az Egye- sem a burkolt igt' r~t: Szivesen b~yüh~ek ismH öSR1.e, hogy ujrn frl- né.l leez a. taliJkozú. § § 
sület nem íejl6dik, lriilönöiten an- rt'ndel_k~z~re bocsáJtJuk lapunk ve,p:)·ek a tá r~yallu.okat. OHIOI BAJTARSAK. __________ § FELSZOLITA.ST KULDTUNK azoknak, akiknek Jejári E 
nak egy részét. has~bJ~tt akár _a. tagoknak, _a~ir A hirhcdt Oallagher tön•fnyja- __ ■■■■•■ ■ •••••■••• •••! E az el6fü:etl!81 és aki teheti, az küld je be a dollirt. § 
Hogy egyebet ne emlitaünk. a ll'IZ~tkar n::.;atnak, ~ ;:.;ák vaslat bukása után a társaságok- . E{t'yik m~gya.: tesfr(,rünk, aki = Frrst National Bank : 2 AKI NEM TUD MOST FIZETNI, az legyen .uives egy 2 
kénytelenek vagyunk azzal a. so- mei,t, 0 8"_! .. nem a nak nem llOk remém·afgük maradt Jc>lenlei,t ro,-,;z plezen van, szen-tne • DIVERNON ILL • E= postakártyán tudatni ut velünk, és mi azivesen küld =: 
kat. bá.nytorgatott négy ezer dol- bridgeporti azovetkezet évek óta? a rzyözelemre és m~tbop:y a tava- Ohio államb~n, Coshoct_?? me~·é- : S% KAMATOT FiZETo~TK : § jük a lapot tovább is, amig valamivel jobbak leamek ~ 
lArral jönni eta, amelyről ugy lát- •••••••• •••■•••••-., szi hajózás is naegkezdadött és h:n, ":fCY ba:hol Zan.tsv1llc v~d-~- : BETflEKRE. .. : E a viszonyok, de ne sajnáljon senki egy postakf.rcy-6.t § 
szik hogy meg fog térülni meglehetős nyárra van kilátis ken, e •·tleg ~ew LeDDgton korul • \ "epH talllnk ki banlc.lr:oofffC,. • = irni, ha most nem fizethet. = 
~t vagy hiba történt ~ körül :t::»:.:: ~~ ?tm bagyÍiatják tétlenül a Mnyl: ":unki_t ~apni. -~saládos ember bi i■■ ••••••••• •••••• •• ~ AZ UJSAGON NEM JELöLJUK a lejáratot, mert ha va- ~ 
a né~yezer dollár körül, ngy nem VALTOZIK. •_kat, ho~ a. vers(•ny tirsa_k tel- e.,aHi<l_Já,al e~~utt f'(O' r~Ddt>s he• 1
111 
_________ '!!! § laki fizetni nem tud, elég, ha maga tudja, nem akar E 
történt semmi hiba. Jt•i.cn k1szonb.ák őket a piacról. lyen szeretne ezeken. a ' 1~ékeken 1 =: juk, hogy a szomsz~dja is lássa, hogy hátralékban = 
Ha történt hiba, akkor miért KIStRJE FJGYELEMldEL Ez az oka, hop:y a kormányz6t61 val~hol mep:tclepedm. Aki tudna Dr. e. W. Turner § ·•;an. § 
történt, ki volt a hibb és miért E LAPBAN HIRDETt:BEI- " ir)·iilf.s össz~ hivá.~át kérték. t:t-ki elly _alkalmas helyet, ahol/ ORVOS ~ § 
nem vigyáztak jobban, ha pedig MET A bímyb,:ok, akik oly Mzilárdan m,eglehet6 ... en menne a. munka. a Kéri & magyarok pártfogi- 5 ttGYNöKöT NEM KOLDttNX :MOST az ellSfizet8khöz, § 
nem történt bit.a, akkor ugyan mi- MA megmaradtak követeléi.rik mellett ~umy{iban, az legyen ~ive~ .és tr- aát. § arra tehát senki ne várjon, mert ro~z viszonyok van- § 
ért csapták el Szlovenszky Fe- 100 Korona haza- t'f.. akiket Amerika bányászsága JR lllf'f,t a Bányászlap ki!dóhivata- HAB.RISBURG, ILL. ~ nak. s 
;:~:e~~i;i~a:U.:'t~;t~,~:~k!:; küldése :::~t:'i:'v:nn:~z~,~:~~!";, :~~ Iáha. 419 P.. 9th SI,, :-,w Yo,k. ~ KtlLii:.t!,~ u::ü~kDi~:1:i~Tp;:;den hfüalékos, ha ~ 
Ami azonban a sugalmazott } 6 d 11' 50 t rf'tnék, hn ,·égre be 6llna a rég !9"1Ut~ltl'.kltll'.,ltl',.•w•PttP1t1t.lltlUt!illt!il,lltltltllM.~"'-W•.Jtl"tJ.a,••V.lll'..1':Pl'..•I!' E E 
cikknek második részét illeti azt O ar cen iíhajtott bt'.ike l'!I munkához fog- ! RóTH H IGNÁCZ :woo ~EC'O\ O An :. s = Bajtársi ezerctettel = 
határozott.,; vi za utasi;juk, KISS EM!Lbankár hatnának. • • l'I TTSHU W U, l '\ , ~ § • MAGYAR BANYASZLAl' § 
mf'rt sem ez a lap, Sf'IJl ennek a 
133 
SECOND AVENUE VaU)"'zinii, hogy ez a remény<1é- ! NOTARY PUB~IC, ~A:J'?~E~~ ~GYNO~ i ~ kiadóhivatala.. § 
cikksorozatnak el~6 száma nincs NEW YORK, N. Y. giik _még ebb('n a hónapban telje- t ( ... az Rmc.-rl~:1-.~~:':f'r~~ ~~!:1;~:~\~\-'\•~~•(~':,~~ 1Wnzku.ldllJe : ;: ~ 
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ILUUS 6. ll[AGY AR BANY ASZLAP 
A világháboru. EZ AZ OSTROM NAGYON FONTOS. A Dardan„!lií.k jeleoh.•!ri o,;lroma azonban minden áron nafryon 
fontos. mert hi.sz lebetetlt•nség nincsen a világon, és bár nem ,·alószi-
nü, dl' mt'gis ml'gesht>tik, hogy a :,;.zövetsége&i:kntk tényleg sikerül 
M.tG MINDIG UZSOK. szárazon Js vízen való ostrommal keresztül vonulni a tenger szoro-
Hetek óta szakadatlanul folyik 11. világ legvéresebb küzdelme - Ennek a veszteségnek óriási jelentösége lenne ránk 11ézve, 
MUSZKA 
nagyurak véres tivornyái. 
Y anarorazúg határán az t.:z.soki szoros birtokáért fs a világtörténel- mert bizonyos, hogy l'z t•setben a török végképpen le lenne vervt!. de 
mi névre vergodött helyM~g körül vér öntöz meg minden röget, de 8 3 Z01lnal c~atla.koznáuak az ~lleru;égc~~-ez azok a.z országok L'J'. & Magölték-e Nikolajevics Nikoláj orosz fővezért? 
Both Phone, No 189 
Gaskins és Dagley 
Te.metkeréai vállalk.01ók 
és bal.uamozók 
18 W. Poplar St . 
IIAJUUSBtlRG. Il.L. 
mieink nem eugedmik. mC'lyt'k meg semlegesek, lt>g.so sorb.~n Gorogorszti.g, azután meg a tcih• _ A •t I • 
Aa oroszok kétségbresctt eröfeszitéssrl vetik magukat ujra meg b•. De hát a Dardanell ák szorosa tobb mint negyven mértföl és addig reJ e mes przemysli üdvözlet. - Két tá- ----------
njra a hcgyszorosba és mindt>n tulzás nélkül állithatjuk, bog)\" súz- ml'~ el mu li k egy p!Í.r hét, mig a sor erre kerülretne. Mindenestre homok és egy lengyel szinészn_ö. - Mi tört.ént KI VAN o··N 
ezer ember életébe került mti.r Czsok mióta az oroszok a mostani <>til· i,:aJdnt·m olyan fontos ez a tengerszoros ránk nézve a hlíboruban, W"tt 'ffaf? -A ki 
romo• megkezdték. ' mint a Kárpátok ,·Melmi ,·onala. • 1 e gro • megcson tott orosz care- MER 
A magyar-német katonaság ,;s,tában van vele, hogy U,soknak AZ ANGOLOK VEBESJiGE. VICS. - Az oroszok titkai. UL VE? 
nem sza bad elvesznie, mert ha Magyarorszé.gba tö rn~ a muszka, ak- Az angolok, e kik a világot tele orditották néhány hete. a nagy 
k or na gyon sxrrtncsétlen fl!jezet kezdődne a háboru történetében. - gyöze lemmel, amikor tizennyolcezer katonájuk árán siker ült nekik Napokkal ezelőtt megirták az Nikolajevica rouakolt b l 
Ci.apat.aink különben l·gyre n•rik az oro,,zokat és bár olyan nagy két mértfoldnym• előre nyomulni h•. a németeket vwzaszontaru, UJságok, hogy N1kola,ev1cs nagy~ ~á rt, re,•olver:el kénysz:ritet~ee r: Meg akar erősödni? 
gyözelmeket, iajnos, nem aratt ak, mint azt egyes ma,yar lapok ir m_0st nagyon meglapul nak ~ f uben es nem beszélne~ arról, hogy a herceg, az orosz fövezér halotL A II hadüzenet aláirti.sára, mert azt 
ják, tagadhatat lan az is, hogy lassan ba\ r, de biztosan azoritják az nemett>·k ismét ny?lc mért [o~d~t hala~tak el~re és eppen az a~l hor1borgas, nyurga muszkát ha- hitte, hon gyözelem e11etén, mint Friss vért 
oroszokat k i[clé a K árpti.tokb61. - Katonáink emberfeletti dolgokat boruokat, a Cnnadu.ból odaszallitolt csirke!ogokat verték meg, akik sábo~ cikkekben parentáltik el a gy6ztes hadvezér, könnyil szerrel 
müvelnek, mert a rettenU) idöjárásban, járhatatlan utakon, sziklás közul el is _fogtak egy pár -~zret. A né~ ~tek ?1Y közel j.utottak az lapok, azonban alighogy felazá-- taszitbatja le az akaratnélküli Jó vért 
bérceken, néha az utak ho.zzáférbetetlensl!ge miatt étlen•szomjan a~gol-frane ,~ c~torna part!á.hoz, hogy u! agyuikkal már tsmét Dun• radt a n7omdafesték az izgatóan cárt a trónusról. 
k üzdenek halálmegvetéssel, ;miközben irtózatos veszteséget szen\'e- klrke~ bombazzák, amely varos tudvalevoleg 8% ang~l parancsnokság érdekes cikkekről, megszólalt &21 Több vért 
dünk mi ia, a mihez példa nincs az egész rábornban. Azok a magyar íöhad,száll~sa és a város lakossága ret tegve menekül a németek fe- orosz hivatalos j elentés és elujsá. Néhán1 nappal ea:el6tt meghalt 
katonák, akik a Kárpátokba n küzdenek és életben maradnak, meg- nyegetö ko7.elsége elöl. golta, hogy P rzemysl fala i közölt Witte gróf, Oroszország legliberá- K • 
érdemelnek min<knt a nemzettől és a haza vé<Mméért, annál is in- A.NOLli.T A HIDEG RllZA. az orosz cárt - ~ ikolajevics nagy Iisabb politikusa, ki halálos ellen- , ? 
kább, mert egdliségesen nagyon kevesen kerülnek vissza. De hát _ Az :géi-z ~golországot, a ki rá lytól le:elé- -~gész az utolsó k~to- herceg üd vözölte. St!ge volt • sötétlelkü, reakcioná- 1 Van 
ezen nem változtathatunk (,s Magyarország határát védeni ke1l. náig a hideg ratza, mert ha a németeknek sikerülne esetleg Dunk.1rk• Nagyon bajos tebti.t megállap· rius Nikolaj eviesnek. Azonban • 
be jutni, hogy nagy hordképes.ségú ágynikkal keresztül Jöhetnek a tani hogy tula jdonképpen mi ~- ?LCm igaz, ho~y természetes hal.li.l-
csatorná.n és ne~csak a hajózást akasztj ák meg teljesen, hanem az történt az orosz generalisszimuazl.8 lai mult ki s nem igaz, hogy Ön• Haamáljon el egr pár üveg S&-
.Al'. osztrák csapatok egy része ismt'l betört Besszarábiába, mely angol tengerpartt városokat is romokká bombázhatják. ual. Jiárom verzió is forgalomb~ gyilkosságot követett el. l,!egö). klrnint ét fria Térhez, uj ero"'böz 
08.lPATAINlt OROSZOR.!IZAGBAN . 
tartomán7 Oroszország egy gazdag ~szét képezi fs u által is nagy ték. ~ erre a gyilkosságra akart . , , ' 
nag7 er6t fog elvonni a Ká rpátok ostromától, mert. onnan kell musz- OLAJIZO&SliG DO~S EL6rr. :::r~c~d k:zhü~;:
0\;~~=~ h~!y válasz lenni az a revolvergnlyó, JÓ kedvhes, egeusegea álomhoz 
ka csapatokat k üldeni majd a betörő magya r-osztrák sereg után. - _A legellentétesebb _hirek vannak forgalomban Olaszorsd.g felől is felelhet a valóságnak. Az egyi: melylyel egy liberális gondolk.ozá- ée munk&k:edvhu fog jutni. 
Nagyobb je lentősége ennél, az orosz területre való benyomulásnak, és 1nztos, hogy a kétaztnú nemzet most mindkét féllel alkudozást verzió szerint Nik:ola ·e ics t é su, orosz poli tikua ölte meg 11 
motit nincsen. folytat s ahhoz fog á)lni, ahol többet igérnek neki. A titkoz6dti.s és hónapokkal ezel6t t J vDi~tf7et~ nagyherceget. • SATU R I N 
MEGINT VARSO ELLEN. haboz~ azon~an már nem ~at soká é~ m~holnap végre szint kell Ratkó, az áruló bolgár generális N 
A németek megint Varsó ellen mentek l!s most hatalmas erővel Y~llama a tahánokna~•- hogy n:11 hát a szandckuk, hogy hadvezet.asé--- Olte meg. 0 vezette Przemysl ost- Mindez azonban csak mende-
é_s megl epő ~yorsasággal támadnak a régen ~ágyott cél felé. F'él mit. gunk: nem nagyon bizik bennük, azt onnan látni, hogy ti..llandóan romát és miután a.z ostrom nem monda. Senki sem tudhatja, hogy 










tört be,_ hogy élelmiszert reakviráljanak a né~ete~ fi'flzére. Az oro- Olaszországba. ~::e !a sz::1tt c~l::• t b:~gt má r esak a szelleme kisért, de le• elveutett éa elpuatolt erejét is 
,z~k k.eptelenck megfelel6 gyorsasággal szálhtant a . védelemhez ROIIIANIA Vil. tti.bo!okot Kérdőre vonta é: r hetséges az is, hogy még mindig . . . 
szuksé_gea csapatokat {,9 nagyon kétsé~:s, hogy megtudJák•e Varsót Romli.n!a az ol88Z döntést vá rja, mert a. két ti.rul6 nemzet közt mikor Ratkó ingerülten válaszol: él és még mind ig szöges kancsu. Vl&lsúiliiJa cse.kham.&r. Sáp&dt 
tartam. 87.Övet~é~ jOt t lét~ és_:Rom~_ia azt fogja tenni, amit Olaszország. Nem arcul ütötte. A vérmes bolgárnak klival korblicsoltatj a a szerencsét• arcát róasú arcuin, a, fél6 érzést. 
DOG~L. val6sunu, hogy k1kt-rulhetJuk a_ háborut, mert un olaszorsúg, mint több se kellett: - revolvert rin len oroszok százezreit. tehetetlenséget : bátor fellépéa ée 
Szerbiában n16sággal döghalál dühöng, ngy hogy a ném7t- ma- Ro~~ia hallatlan e.ze,mtt:len ko.vetel_~sekkel l~ptek fel, aminek a tott és agyonlőtte 
8 
nagyherceget 
gyar hadvezt>tÖ!lég nem kép<'s az ország ellen támadást intézni, mert telJes1téM1- a monarchiát felényire sülyesztené lr. A derék oláhok A második verzió ize rint Sievers -----------! Lettero fogja. felváltani.. 
nem akarja, hogy a magyar és német kat~nasá.g a r ?nda r~gá!y08 be- csak ~tdélyt követ,eljk Bukovinával együtt, ex olaszok meg azt tábornok, a mazuri tavak táján 
te,sé~et ~egkapja és azokbas elpnsztulJOll. - M~n: nund1g, ugy '.?ondJák, hogy ők meg lennének elégedve Trits.zt, Pola, Fiume és az tönkrevert tizedik oro~ seregek ,, .... ,., .. ,., .... ,., .. , .... ,., .. ,., .... ,.,,., ...... ,.. ,.,.... FARADT MUNKASOX, 
mos: is pimaszul hazudnak a SZJCrbe_k, mer:, azt állitJák, ho~y a bet o!:iSZes Da~mti.~ P8:;okkal. Derék szomszédaink Budapestet és Bé. vezére ölte meg. Sieverset ugyan f : GONDOS CSALADAP.AX, 
teg~eg-eket magyar katonák ~urcoltá.k, pedig ~át az egé~ vtlág lát- c'lt't nem 1s kivánJulr: maguknak, llM"rt ók nagyon kev~el b<'érik, , is _ kihallgatás közben_ a [öld: OLCSÓ .tS BIZTOS t 
hatJa, hogy nálu_nk nyoma Mncs ezeknek a baJoknak é~ 1~ lehetet- . MINK ALLUNK JOL. re h-perte a nagyhereeg és a csiz l f KIMEJUJ'LT LEGOYEX, 
len, hogy azt tölúnk kapták. Az egyetlen szomoru dolog az egúszhe_n Ak(irm1lyen cliihrohamban ei;rtt is az utolsó héten .Amerika saj- májával több!lzÖr belerugott a~ PÉNZKtJLDt,S : IDEGES NOK ~S F~RFIAX. 
az: hog1 a s.7.t'rbek fogságában lévll 50· 60 e~ér maeyar katona közl.11 tó?a é~ akármit __ is ,hazudnak vih\,g(L az l•lle~égeink, most Ielt~tlenill arcába. Sievers, _ mintha mi sem l 
azmtén nagyon sok áldozata lesz ezeknek a Járványoknak. mmk allunk fdul t-a H7. utolsó hónapokban meg !>Oha ily jól Dl·m állot- történt volna _ fölkelt 8 fö ldről Oreensburg , Lat.robe, és BETEGS~GEK UTÁN 
~RGES BOMBA.K. l~nk, miúta Przemy ... J t'lt«tt. mint az utolsó ht'ln1. As orolfZok a fs a háttal áll6 na1eyhercegbe mar- ♦ Trauger kornyékének legol- VilTISZTITASRA. 
_. , _ . . _ . _ .. .. ~árpát~kban ntmho~y t•l~rc ~em tudnak j_utni. dt 1U1pról-napra hát- kolatii;r beledöfte a kJrdját. A i• csóbb, legbecaü1etesebb és 
!\ebany ?_ónap~a sz l'~''"", amer1k~1 f'lllJtO o;oinm{unorban usz~tt'. rabh k1•nytt•~1•11Pk \"Onul111, ~mközb1•n rémuh·t1:n V<"NZteségckct szen- nagybt'rceg azonnal meghalt, mire 
hogy a ~rum·mk mer~c,s hombakat t~lalta~ fe_l_ e.-; ho)(y most már J~J \"~•dnl'~, a 1~cmetek t•g:n~ ko~fobb nyomulni n fram•ia partokhoz t's Sienrs if'I agyonl6ttc magát. A legmeg bilhatóbb egyedüli 
le~~ a nemdeknt·k. :U,~t a7.0nban _utobb ~1dcrult, a bombák nem eh•~ u~ra t1_1~niu_1a ... hn_ mt'1_11t·k Ht mmclen ~-oualon, \'arsót mE._1ri11t ostromol- harmadik verzió v.erint a nagy- tillta magyar pémkilld6 
erosPk arra,. hogy a Dl'mt·_t katonab~n kart tegyt•nt·k. t·llt·nbcn a ne• 111 f~t?Jak ,.,_ am'.g pt'ldául. Oroszo~11gha11 ,....~mi p/•117. ~ines, l<'rancia. heref'gct az eEQ-·ik sz,•rctöje, egy : ugynoKe b as American 
Megbecsülhetetlen 
ORVOSSZER 
~11eh-k fdta:~ltak olyau gt17:o;; lu!mhat, ho1-t:r l~á:?me7.1·r_ ~ngol katona o?'zagh~n a _"11Ji'i.t bt'.\'all11su~ S7.(•rmt ~ár ~lig '"an mit t•nni. adrli~ ltngyel t'redetü szinf':,q:nó ölte meg : Expreu Compania. torvényes i 1 uveg Saturm.n $1.lO, 3 üveg 
11•tt bt'tt'g t_ol1• a1, E•lmult hd1•n cs mo.~t tPlc i-1rJak a ,:11}got, hogy.a nalnnk n1 ":\t•m,•toNw_gbun hov1•_11_,·"n 1•klm1sz1•r t•M ha kinos iM a hfr-. A nagyherceg UA"yani'I egész há.r<' 11 biz lt 
nem,·kk nulyrn bc('stelE•nt•k, nwrt gazos 1,ornbú'"al l,,iwk. De hat horn. hli s1.1•11wd1wk ts 1.'.1kat mwmk, 1·•~ ha llt·m i:-. l'im•k palanc~itií.- met vitt magával a harctérre:~ meg 
O Ja. · ♦ $285, 6 uveg 15 dollí.r 
esak ~írjanak. '"'.II. a h{tl,o~nt toníhh h1rjuk ,:,. atldiit küztliink. mii! i~azs.úgunkat ii. c,;ókok i7.C állanrlóan ott ép-,•tt JOHN L LENGYEL f 
A NAGY SZAMÁR. ki IWIU \'l\"Jlln a ,:tzftján fa ki tudja, ug,·anakkor, ·1 . ' ·1 Vörös Kereszt Patika 
..\ngolotl'.l11g el rnn kt•s •rC'd\"l', ho,ty l!: hir,·s hajóhaduk nt-m ki'• . . . VIT~ Z -~GY~ HUSZÁROK. . mikor az egyik kozí-wl ~zreket é~ TRAUGER PA 8901 BUCKEYE ROAD, 
pi st•mmi cl'l•1hnl'nyt (•l(•rni, M.it hogy a Uard1rndl{lk o.stronuí.nlll _ '~1·'. 1111 _ 1·.sod~lato:-. (_lll·~•.1s_1•ggél kH:t(.lt•_111·~ 11 mugyur '.lu,,zurok, hog.y f'Zrl'kl't kiildt•kH a haiÍllba, a • • 
ol:rnn p:-yaUizHtni kutlan• t's oly na~~- Yt''-1.tt- ... í·g í·rk ökct. :llo.st llZ az eg".,z , ihtA"hab?rubol_kltunm•k a \"ll'.•zM•ggi·I. tii· ;nn~t mo ... t ti7.niüt 1~:-.ik kf'Zt' ugyanabhan a perc-
1 ♦♦♦♦♦♦♦4• .. ••••••• .. •••••t 
llt'uzéki ~ajtó Allantló támadii. ... t intí-z a kormán\" 1•lh•n C• a fogutúhh miicyar hn!'lzúr ,·,•ght> nt_l _az t•lrnult lwuaphau. Mlioz ~01thstb hiistt-t- h<'n lll'lll simult•t: rÍl eiry fran• -----------
CLEVELAND, 0 . 
.z.1 irta, hogy ü. n-r1 '1!'11 •k az oka a hnjúhad föp~ram· noka. ('burl'hill t'.' 1.1 _ut'm ► laláh'. 11k a~ 1·1:1 7: IHI!?_~- _ háhoruban. T1_7:1·uilt hn,zár m,·g- (•ia. tlÍ.n<'os.nö hi„7.tÍ-rikus gör-
lord, aki sznintük nagy ,zamár. Lt•hl't, hoJ.:".v lizazuk van. ,zoknit I rzi·m~,.J 1·1.'. 11 1·~ \17.i·u-,zaruzon, hqi-.Hn-\"ol~yt•u ~ll az orosz c~ökke} ,·onagló, kar<'SU derrkára 
hndspn•gn1 knes1.t11l \'ll.l(\"ll 11111g-nkut. 1•lt'rti'k H mi hadúlliísainkat A lrnrmadik verzió azon erölködik 
1·1-:~· h~na.pi_ i~lf~zatos ~iizd,•l1•m utirn. .\7. l'J.:"t'sz vilíLg n lll81-!yflr hu,zit- tt·hÍlt, hojly a h6rihorgM. kéjvá-ZEPPELINEK ANGLIA FELETT. 
A mult J11;t \"t-1,!i;n mt-,:-int t•!,!'y barat,.,igo ... Játogatá..r tdll·k a 7.1·p-
pcli11t-k An1,tolor ... 1.1lf..(" folett í·"' a IátOJ:1"Rti1, 1•rt·t.lm,:11_\'1•k1'p ki·t napig 
oltof!alták utímuk a tüzd, amit a lt•ilohott bombák okozt,1k, Egt°,-.z 
London állandó n•ttegl'slll'n l·l, ho.1e.r tL lí1tog-ntá.;; m1·gi,-1111>1J()(\ik, ami 
lllJr~·on \'al1i„zi11ii is. P1·rv, n:dtm·k a 1/.,·ppdin bo1t1hák11ak a háhoru-
lllll st·m1ui uag}·ohh jd„ntii '1"• 11i1H',_ t"•nk az , nvolok rdt,•e,:,..h.-11 
tarM.'la é,1 a kikiitiiik bomhí ;.,,1 
A MI DICSOSÉGtlNK. 
\7. a11gol-fr1111eia hadiflotta t111ln1l1•\·illi·K l'l!Y l·M1tuú h111lih:1júv11l 
oril.!eh az Adria hejíiratlÍt, 1whogy 11z ""lt1'ftk t,·ng,•ralnttiak ki„iu 
badulha"anak t• ;i 1)11rda111•lhí.kat ostMmlú angol-írail·it hajl,h111la1 
1•gtiu11acllu1~k. Ol~·nn j,-,J Drit.tl·k II lwjáratot. hot?y u mult hi'·t,•n 
az 11rhajút liítti• fl·ni·klm 1•gy 0~1,tritk-ma,t~·ur ti•ng,·r- nlutti (,,. t'llY tll\'1") 
hadihaj\,t. uu·g- j()(I fram•ia mutr1'iz i!'Orulnlkozik mo:-.t a 1,·nt?t'r alatt 
h"ll~- mií-rt III m 111 izft-k o m rnkat. a kijíi.rat lwl~·l'!t 
TOLÓNCOLAS NAGYBAN. 
_\ nt'zrn•frk 111i1Hlt•n ímm ki aknrtilk l·hntl'l11i uz nuvolokat. mo:-.1 
ti hát ~zii\'t·t .. ,•g,, ... ,,iuk miwlt·nt kitalálm1k, hogy l'Zt a kit·ht·ztl'tl' ... t ki 
knirt ék. .Frnn1•iao~zá,.dn111 tuclrnlHöleg a lt>~"tt-rmí-kcn.Yt"hh tt-rii-
et k<'t tartj{1k mt·l,!'-..ziillrn t·, ott i"' 1•l1·U-1·11<lü t'lt:lmiKzniik vau, most 
rnnhan mí,g tiihb jut majd n~kik, 1m•rt az ott Jaki) frl millió fran. 
('ÍÚt kiutnsitji1k 1:s ki'-Y.állitjúk iikt't Svi1je tnülctfr1•, hogy ott pusz• 
ht!W.k a hny1·r1·t, m• n m'.mpt katonák t•l,11 t·_ICyl'k l'l. .l<'r1111ciaorszi1g--
nak nem uagyon t1•t...úk 1•1 nz iig_,. 1~s tiltakowak; .\ n('[nett-k meK 
azt mondjük, ho~y (•sak tiltakonanak. 
SZARAZON tS VIZEN. 
rok d11·...i,,t·.l(nol 1 .. -~1.,•l r/,•kht·n a m1pokhan. /!YIÍ mnRZka nal?)-"urat az e(l'}'Ík 
_MEGINT KAPA.LóDZNAK. lrt>J!'korhá<'t;olt 11zt-rt·löj1· ölte meg 
.\ t-.z,·rh1•k 1110-..t m,·gint kapál1íclznnk. vu,tyís. kapálútlztatják ük1•t. . . 
~Jo,-1 H s.1.iin-tst:gt·M·k ism!•t t·l l.ittitk ükt>t milul,•nfí·ll' fcl~1·r1•ll·,~l, A·z europa1 la~-o~ba~ .--- ha még 
hn~y njrn tíuua1lásha mi•uji•rn·k IÍI, 11 kiritlyg-yilko, Jlt·mzrtlí-k azon- cs~~ a ~oro~ k~zott 1s, d~ azért 
b11.1 111·111 llHl,!Y knlnl mutat a tiimHdú,ru, mnf ll h<'lt-~-s,:f._(" j„ rl;;g 11_1_H.r1~ _elt'g~e ,nyiltan - . meg egy 
UHIQ p11 ,zt 1tf1,t ,- 1,,,. J,1•111rnk ,·1'ghi•1.. iu•mlioµ-y az uj lli,:"yuk d,~ állná ~olk~·t"i buJkal. Arról ,an ugyan-




ARAINK A LEGOLCSOBBAK. 
JOTALLAStlNK A LEGJOBB 
Kiszolgálásunkkal biztosan Ipeg 
leu elégedve. 
- Irjon nyomta.tvá.nyainkért.-
A MAGYAROK LEGRÉGIBB 
BANKJA AMERIJL\BAN. -~,,. 
_ jól iistnert, liberális orosz politi-
kus ölte meg. ) likM~ e!Ír tudja na. 
1 JOZSEF FOHERCEG V 
A V ASALONöNEK 
ALASZA µ-you ji,I, hogy S.Zl·rí'lmctes nagy. 
hátyj11, u. '"t'r.szomj11-. '.\ikoUl,jcvi~ 
a t·ári tr1·lllra. ,·ágyik. És miután 
szege- oro„zor,1,ágbau nem 1;1.okatlan do-
.J,í1.s1•f log-. ho,:cy u c{1rokat minden külö-
tutla..,~a 11ö-..d1h klkiismerct furdalás nt'l-
--
di rn„n]únii ll'nll'I intt'Y.ett 
1 
TnmaHk ,J{u H>sno• 
liilu·r<•t'J,tlw7. n arra ki-rtt·. 
, · le. boity liol t11rtlizkodik a ft'r- kiil te~.n··k cl láb ttl1íl. )Iiklós cár-
~\ Ct•le- 1•1tk iiriikii„t•n fClui<' kl'ilett attól, 
liÍ.hori hof!y 1~ 1111g~·hcr1:cg ri,:y szép ua-
; ",16· pou tl·n~·lql hurkot fonat az 6 
ir. fin- gondosan i'1polt, fiuom n;,-r,kára 
pü.ran- {)roazur„áglian ~1.í-ltCben-ho~lá-
e nincs hau hl•!<zclik, hogy abhau a rne-
lmttsint rí•n,rldlwn, mely )fiklós cár fiát, 
n kiize- a tiz Cns cáreYiesel örökre med-
J•· , kiről rt:I! 111·111 hallott. 
11•! 1110,t jiitt m1•g l'J,::v,1.erii 
l+·vt"h•zülapon. Ez í11J rajta 
zst•f fijhn('('~ nr ci e-... ~, k 
.... g .. lt'J,tlll8!!'11Slll,h hadur 
•·~arn tudatom, hO!l.'" ft'rj 
J, 11,lt~·st iinkht•n. tii' 11lke 
Prz1·111." ... ll;l'11 \·un i'·" iL•Y ri,I 
ld1hi ft'l\'ilÍlgoSitii ... t m·m 
tnnk. Ti,..ztl'lt•tlel lwne<l 
adha- dön~. örükké ft•rfiatlanuá csonki-
1•kfal,; totta, '."\ikolajl'\"ics ua,:cyhereegnek 
o (",. Cs i.; lwnne ,·olt a kezp, El akarta 
í-dti-•zt- tenni a trónörökiist a láb alól, 
n. ri1•k Gynl11. f1iluuhia~_\-, 
kir f1•m;Í'J!'f' 1.em{•lyi "of'g 
ji:" 
OLVASOINKHOZ. 
hof!y a 1·íar halála utiin Ö örököl-
he,-..-;1· majd az oro„zok mindenható 
trónw.át. .\ mcrt'uylet azonban 
nem !itikerült és a csöpp cárevics, 
ha nt·m is lehet m.ijd .<;oha apa be-
K..tRJttX a t isztelt ho n!itá.rsa- lole. nzí-rt életben inaraclt. Telje-
hiva.t- "'en joggal [él 'tehát attól a cár, 
hirde- bo~y a nagyherceg ho'-S.Zu kez<'t 
kat, hogy beváaá.rláaaiknáJ 
kozzanak e lapban közölt 
A korona ára naponta változik 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tölu;e kJ ezen h·et, dgJa ki & k WdJe be bozzl. i:n a pénzzel 
1'·e,·e annak, ald nek otthon • p(in:ii ktrbel eod(S ••.••• 
Hol lAklk: akinek a 1~ 1111 klfbeteodlS 
l:to l "IÓ J)O.. ta. 
Háuy dollárt kii.ld. , . . .• ••••• . • 
Hány koronát Kapjanak otthoa 
A kiildO: ne,·e 
BARMIL YEN OSSZEGtt DOLLART BEKttLD HOZZAM 
- tN OTTHON A LEGOLCSOBB ARFOLYAMNAK 
MEGFELELO KORONA ÖSSZEGET KtlLDOK HAZA. 
Az én irodám már több mint 12 éve fennáll és eddig eléJ:t 
sikereim Utka : a föltétlen becsületesség, & lelklismeretes. 
pontos és gyon kiszolgálás. 
Ruttkay Jenő 
Hajójegy és Pénzküldési Irodája 
106Ave.B, New York 
Ho1t.r a szi1z Rlll?Ol t' fr111wia haclihajú, a \'ilá.g legnaJ!'yobb teng,• 
n [lottája. képkll'l1 ,oh a I>nrdl111ell{1k tt-nger ~7.0ro,-.írn kt·r,-,ztül ha, 
101111 és Ko11sl1111ti11ápoi.Y ellen vonulni, most 111ásk,"•pp1·n próhálko1.-
nak. A váz hadihajón kh·ül még lulrorn 11zÍ17. 1'Zl"r kato111í.t i, 'v.állita. 
Ht1k partra í-s mindjúrt 111. t•lsl1 nap n1t•~,ürgö11yöztt'k Anglbíha, hog) 
ti1l'l1kí-tezd tiiriikiit <'lfoKtak. lgHY., ho~}- m{tsnap 111. sült ki, ho~y 
egp•t sem ÍO!!tak el. ha111•m inkáhh a tiiriikiik ejtd!t-k HOOO francia 
fo~lyot, de hát t'Z ű lll'kik M'mmi, mt•rt houá rnnnak mÍl.r a hazui.:"~ 
gokhoz szokva. meg ehhoz i.,i, hogy rajta í-rik 11kt-t. 1 1 télre. utólérik öt. .Hiszen a l1áboruba is @)®@)@)@)®@)@)®@)@)@)@ 
' • 0 Y A.K BA.NY A.8,!';LA.1' )fA.JUS 6. 
N ' a"na' -1 Ami nem kér dicséretet. MAGYARORSZÁG HEROZEG-J 1et 11, lll~rt. n('kÍ arru. uincs ~uk-1 poran snoknak. tudt!ira acl~a, mi-';-----------,-,,-----,----: agysagos 1lr a m J FRIM.ASA A HilORUROL t:S A slg , ::iza!Jad ulp, kathohkus kor u1rteh•11 n,wifor,lulm volt 
0
K..,l_K_I_M_A„G-,--A--,---~---~-----,-,----,,,-~.,.,__, 
ban. 1 -,-- d 1 t GÖRÖG KATBOLIKUSOKRóL. 1•i p rumdi n" eJQter mthct itthon. keuJ ·, 11 u, m rt az angol haJÓk ~:~~1=~:.:e:~!e1;i~~:t~~~ok~~=1:n e,•-•~, ... " ..,,='1~1""'11"""r"\ , o1.~~: '8 ~lrkc~1tru:~1;~1e e: m~p \1 cg sz mag)ar k Uioliku-. 1ro- megk zdt k a l>r,sd,•11 l;int_t:s\t, ~Y kis Ullitl(llkonyúg '9 élein:,_ 
A Magyar Bány&plezek Meséi leg- a t l a rünt.l IM·él, meh- a l l 1och ,TIWO.i Jr. cutcrgom1 dalo l'8 mu\ciZCt &e .tiwgt·re m 1~ n pd1:; a~kor ·nár lther ■lg. lllt találjunk fel'- ho;yau ..:. _ i,:;~,:,...=:::=-:'f--"'::'~· 
ujabb uen.ációja. ::,'\";;:~:t~ó\,~:~e: ~::~::; :::~;:~.:. u~;l:ih~:'::: .. ::;~ 
1 
: "'" n><g hoss=ta,<u 0,,. , "'. '~!::~~,'.\~·;;~r:,h '.:::.,~ ~,.= :~~;~;::"::~l;~;!~:~~:.~,
1
~ ~ 
~li~t~ a )[ag"yllr Jlany~plézek lulp augarót, meleg, bl,é R azúet bcs.zcJtt 1~~11do_H a ~✓- ut Istvru1 l'LOha11 rcu t: ttc a IHliuro~ uo- lia.,;o l<>porraktar,11. 
rneai·1 cnnu ro\·atot megind1tottuk, és komiyeaé a azemet. T,u;,-ulat cn koz~> ule ·n, amt:ly- llokot és cihatarozl Jr:, ho(Q a L • 
uund,nmásodikh!t nei,yeredeti A (1rnlandi lla..,.ar ;;,•ang,, hen ,i,simpillanlilst ""'" az el-,, dt kmiumatJ•k. _D...,r .... C ... o .. ,,L•,Ö .. , ..,G_.a .. r•n ... s+!I ==_[Q]_□ llllllllllllllllll0llllllllllllllllllllllllllllllllllll0llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll=_=_[Q]□ ame · .. •~. tnaJ.r~ar tirgyu el~sz~- lik.mi S,:erctetbáz vez~~Jjét6J, J{u m1~lt ~t•n•po.~ ne, act.; tb? ese- 1 -<>-- _ .-i 
!élit kozoltunk, a magyar banya- 1.18. Tstvln lelk~tol kaptuk a kU-,ncll}l.!irC, lius p~~a l~a.lálara, a CSALADI DRA.MA. 1 1 Leg•obb a Nattonal Bank 
szok életéhül, a m&,Yar bányászok velko,ü levelet, konkl.-,,a, • "1"•h•horurn, .• , - •J/;~;';t''~~:11;;;~;:•·\;,::,',;,';;='" ~ J ~ 
i~a~. gyönyörü.sé~ére. A <·len•lan<li ma~yar C'v. JUei~·röl .uz ort.hotlox ~rosz egyha- Xn. lll'ml, Jutl.. So .. Ikudlio1 lndepf'ndent Pho11e No 124 =: MI AZT msszOK, HOGY A MUNKASEMBEREK =: 
\mcs _-\mer1hhan miÍs maJ?yar S1.•rt•tctház ,·ezető&i·gc hé.lá!'l zat 11lctoltg, tobbt·k·kozott ezeket irják, hogy ott Ytn•11 drama fol)t ELDORADO, ILL. § KERESmNY1:NEK BIZTOS HELYEN KELL § 
u,8;'il, ~ mely hasonló ?olgo~ köz- Erz;. 1 nyugtátza Len,ryel mondott~: . . li> a ma~yar lH'~) edi.H n. U,,szori 2 LENNI, A MI JELSZAVUNK TEIIA..T a) 
lék\·el J.Smertetné a m1 életunket, ,T. Traup:-t"r-i, Pa. közjegyző _\ tonenele?1 ~hi)e n ~1~a- .Audrisuea .t utcan re,oherl,öl rá=_=====_§====- A!B~~~OANB::IZ::t:UNT!O!ALANL~SEAV'NEG1G~YEAZNIÁKS!EL:LS(5TL nyN~• •G-~K =====_§====== ,,; t>Z az oka, hogy a Ma,n.·ar Hánya- l'r által árva gynmrkeink rtl- mlh,, l~ogy a_ Rom~tól elszak1t~.u Jott f,fr~ére éi:; eletveszélyes. n ~
plézl'k meséi n16ságoi, szenzáció R7.Í-re kiildött köntkezö dol nemzeti egyhaz ~ ,all~~za.ba~sag m,·gst·besitctte. HAJÓJEGYET 
a ma~yar sajtó irodalomban. Xem- k t elnyomója lett cs ~.ohllka1 cdok Bü11züri Andrú:; borsodmt·!,'Yt>Í 
csak itt keltett !eltüní,st. Jianem :oZJl~~ ri.z.<Jkása. 100 !ont "✓:ol~O..latába szt>.gőd~tt._ .\ ":1~sta- 1-1.árma1:á.<m honfitársuuk _több ba-
;;~/e~~:á:za:m~'ri:a:~1:~~::~~! 1 zsúk oat meal 50 font ~~t•ll::i~:~~t:ttuJ ~:i~:;~::: ~:~j:r:~!. "~ká:t1Z1"1~:;1ul m::::: FELHIVJUKT~~:u!o::E:ON NALUNK 
úi ahol f:'zekböl az igaz mesékből ~ ~: !!~·::a~ fout mC'lldt és t'p aEl!rt kötelességünk, i·~y níit hí.tolt küzf'lcdni csoport- Si.h_:"~f:,e~g:x~~_:· M'nnt> =: BIZTONSAGBAN LESZ A Pt.NZE tS 3r, KAl'tlATOT =: 
ismHik legjobban meg a mi éle- C'T.ipö 1:sinór ho("y wiut. magyarok t'ia katholi- juk ft lí•. )ll'g~werte Ít>lPSt'gt't ~ tE"kE"t ("'I utra ulóul f'llil a] KAP. ~ 
tünket ami ürömeiuket, ami fáj- 45 yard n,hára n,lú kelm,i kusok, e fclfogá:it ii.merjlik s an- 1,kkor barátaitól eh-t1lt, hogy hoz- DA VID NEVY § fJRST NATJQNAL BANK ~ 
dalma.inkat t'S ami egl;!,u amerikai ~ i,{ldar nak v, ,.ztllyei ellen védeke1.ziink. 1.il e atlakozzt'k. Alii;c, hogy talál- VINTONDALE, PA. ~ CQEBURN VA § 
küzdelmeinket. - Ilogy mit je- 1 hordó kápoo,;1.lt1 A vcszl'delem valJá,-i í•11 111,mzeti. kuzt11,k, az a!'lo,;zony a hú.ta. müJi:f a7, i;i,.~7,"" ,·onal•k ü,o-nöke, fg' • • § 
lent egy amer;kai magyar heti- 1 nag,· l•d• huwétó cukor Aú•,t a, ,,yháznak és az állam- került é, min<l,•n -,i, nilkiH ,ásü-1 •§IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIJIJllllllll@I 
lapnak <'(O' ilyen Yállalkozása, azt tojb E„ rukorka uak rt'St.·n kell lennie. I~elfl,iZl'»' lotlt• r,•voln>rt;t. .\ golyti Hii1aOrit ____ _ 
cuk az ujság kiadás kuzdelmeiYel I ka.nna fölili t·p•·r h•kvár. tebb job~nk és kükle118t'1túnk egy „ U'l'riuc melktt arhesitdtc 101>g és 
ismf'rÖs emberek értik mr(". mi ~liilon a nagy lt'll·kre valló a n1lh1i'i ef'1ére alatt alattomo..an Ji, liatolt a mlljha .. \zonnal kfirhllz @)@)@)@)@)@)@@)@)@)@)@)@@)@)@)@)@@>®®@)@)@@)@@)@)@)@)@@)®(@@@)@)@)@)@) 
uonban ürömmel ho1.Zuk meg a adományokat nyugtázzuk. az t·i. uyiltan terjeszkedő politikai ha sl.H.llitottitk. ahol most Hetha-
lC'gnngyobh áldozatokat is, hogy a.tlakozóra. Tli.tf·niwk íildlu;át 11101.i;rnlomnak utját állani. Az ál- 16.1 kiiziitt M1eg. M I N D I G v A N M U N K A 
hajtfu,,aink minél Jobb lapot kap• kí,rjük. lom ismerni fogja a m11,ga tct-nilö- BCi~1.(lri Andrá;.nl'l nyomban le-
huaanak. '1 Hm; . ..;a Jsh·iin, ev. lelkész. iL m:1n ~7. én hivat.Asom azok~t tartúztatta a rendőrs{,g 1-s h"~1.ál-
llo1t a Magyar Bányaplézek :Me- .\z ih en CS('lke,lt t iu-in vár di- meg ... zalrn!. Dii ~. magya.r kathoh- Jitották a rur~ ei hurtönb~. A ~e• 
séi eimii routban egy .. AOrozatos eafrctc; ,~s éppen ezért a legneme--j ku,., "'g~·h~ •~~11:.m!l't'lt-t ak.ar~m r,>nylt•t okairól nem nyilatkozik, 
elbeszélés kózlését kezdJuk meg és 11 ,. .6 1 k l t k k" t felrázm l's koteler.st•p:t·krc !1g;)el- dt• valószinü hol('y a házastári:.ak 




: 1: a~zni mt•zll:tni'. ho~-y az u~_io.~ jövöb.en kiiziitti. folr;ono~ l'i\'ódlÍ.8 (.rlelt<' 
df' az(•rt enmá-.,.al ts összeíuggö k' 1 11.A • d á t , 1 m11ul111kuhb megt"rÖsntlJt·k (,s mm- nwg bt nuc a gnlkosAAg ROndola-
<·lbe.!izi:1<-i,t közlünk, ruely111•k a ci: ~1c:} ,·:.J e:. f'r~;;' l~C' :: :itm~~ dcn ,. :í.bitásn~k ellen~lljon. A.z tú.t · 
me: Nagyságos _ur a ma.jná~. r,~t í,~:. ut p m,·gteszi majd.mm ort~ok _az u~t~kat 1zo~álták a ---o--
Ki ne ismerne a magyar b&n~a- mirulf'n embt•r; aki azonban ih-t•n latmoktnl._ :7\eku~k, latmokn~k MINDENKIT BEHIVNAK. 
szok közül, a maj,~ba került a1:ihtg iulományt kiild a1. ár~·ák arra k1•ll tnrt•kedn~mk, hogy a mt1'i __ . 
nagysú.~011 ur~katT Kt ne talál~O· ~,:11.1.i•r<\ akin<'k Pzekhm a nyom0- szHt~rtáa,1 ka~h~ltk~HOkkal a l<'f- ~7.t•utpétt>n·ór. A t"árn~k ma..~1-
7.0tt volna m.ar az~kkal a leto1: rmul,rmi Rzíik i,H>kbf'll i!i ~éb,• ~.1.•nsol'.h t~stwr1 „n~~onyban .. ~,1~ a,~ott ukáza fe~;p·er ala azólitJa 
urakkal, akik m~dcnfél~ ur1 Jutnak a ;;i.t•1tl'ny,•k, a:r; iga:r.án IDP!l Junk •-s mmde~ ug~.unkt t kozo,; muHh,1.okat. akik l!'l00•t61 ('r. e,z-
<l1.11obból kikop,..a, mmdrnf~le vá- trd,•mli, hog nvil\'(rno ... elisnwri>,.,t 11~11rat!al (,~. kolc onoa s.zrret~ttd friufr•ig, habár alkamaA&knak ta• 
ro!'li i>lett'l ker!~tül próbalva, a ka ·on ·:,t.;:itÍ>~~t. '"''i{l'Z7.Uk •. mmt at. C'gyházna~ edPs láttattak, de mégi.<J ar.onnal a tar-
l,á11yákl11m prob~lnak 87.<-reocsé: ~J y} tartott ltr\a gynmt·kek g.y~rmekl-1 1 e~y hazának h~i,re, l'alí·klia tét,•tt~k. 1Ta~onl6 nkázak 
í annyi boS&ZU8&1lOt, meg annyi hálli'I imÍljú.t meg hallgatja az Is- f1a1 .• \,;frt ese!.ek~1lt1•k _holc~••n mltr f'l•i7.Óen ketszrr J~lentek meg, 
mulatságot oko1:nak ll magyar bá- lnl Í>II L,•neyt>l honrit.ár-1unk bizo-: tlJtY~ a m~gyar .tu:wuyhozas. mi?t akkor azonban csak lu1:onyo1. kor-
nyíiszoknak. . . 11 ·í,ra. me t~lálja 8 nl'lnf'!I eRt>lt•kl'-i a fopa~"_"J.r, m~rlon _az abt6pap~~ mányzóc.ágok teriilf'tére 111.or1ttat-
EGY RENDES IIYARTELEPEN, NEM UGY MINT A BANYAKBAN, AHOL KEVESET 
DOLGOZNAK. 
TELEPEDJtK MEG NEW YORK MELl.EIT 
1'11 üi1nek azt aJAn(Juk, hogr ,·eo,e,n maginak hizht'l)·t>t 1,1\'C'OLX-ban, N. J„ ahol több 6rtúl 17ir 
\ttll be liOk 4"u>r E"mlX-rnek ,·an 6Uand6 munkl.Ja. 
'link aran) h<"c,·ct nem lg&-iink Gnnek, de u bl:d.°"• hogr ha Lincolnban Tf!Q bizhd,ret, emel, 
I..Nllk a '\'Ag)Ona, WE'rt a telkE"k '-ra mtndll emelJ..("dlk, 
SOK BANY ASZ VETI MAR TOLUNK 
t,e,lkE"t 611 ha akarja, t1rolgáhutlc f-7.E'k nevheI, 411: megmondják, hogy mJlyca telkek ~k. 
r(.,.detllu-~re adJuk f'I a hlb.hl'l)"E"ket, ugy, hog1 mtnd,e,nk.l nhet bel61~. 
EZ TAUN AZ öN SZERENCSLJE 
1Hl fu-..on el ml'UE'tte. i;rdekJt'SdJfk. hogy mll;ren dologról Tan ouó. m('rt, E"Z<'k a telkek o~m p1UZta-
ati.1tban, hanem l"f&7 nac, l"irot;ban Tannak, aboo.aan \'E'w l'orkba ,·IUamo. '\'&SUlOn meheL 
JIUO\ FELULACOSITAS~l' M.00 MA. 
CAMEO REALIT COMPANY 
132 Nassau Street New York, N. Y. 
Fl'lhivjuk olva116 bajHinam~ !1- /t jutal!át 82 ÍlfOÚ Mki üröm. kongn~HJát mm<lkt·t "~ntarta~n lak. Minthojzy Oro!'l~Oriu:ág .az 
JQ'l•lmft .n. nallys.ágos u~, akinek h II tmu 8 j,', e1l<'leke,lrltt"I egyiittj k,athohku,- pap~llra uezw_ eg)·- {nnkPnt bi,~orozott uJonckon!m: 
kalandos majner élctH otletesen, . S-·ll•~ t'ln~ s7.t>rmt rl nrlt·zt,·k. ctl'n~nt-k ('.aak e,cy ré zét képezi k1 ,-----
1;,:í•pPII l's mulattat6an irja me1 Jár. ! Ha.~,u1It. Pin>k azeriut kell ren- mo"t att hiszik. hogy ez az uj ren-
1-'lly Xándor. -,-----_- - .• - • , d.dkezni a k. atholiku,._ at~.tonóm!~ drl, t. a hacll'll."rl'~ állomf.nyát tete-
Banyate)epek h1re1. iigyÍ't {,;, Soha. se tekintlük & go- ffif'Sen meg fogja növelni. 
__ rcig k&tholikusokat múod- vagy F.z a rendelet C!'lnk 01. elsö osz-
Pocahontasi hirek. ROARING FORK, w. VA. ~[.' alsóbb rendú katholiku&okn&k, ha-. tályu tartalékra \'Onatkozik, va-
(;, haJtiN irja, hogy ott na"-ryot · nem egyenrangu testvéreinknek, & ryL uokn. nkik teljesen alkal-
BANYASZHALA.L. , oztak a vi„zon:,.ok: t·JQaui'I ed- kiket<' ak a kUlaö n1hbat kulön- mu.ak a katonai 1\7.0lgálatra. azon 
:ltárc:mi. 15-én az itteni bánya- •lig II k„t tomuí.s kar;kt'rt fizt'ttek h;;ztt t uwg t,'ilünk. KPztlve a ne- 1 an mint 11z{imfelettiekl't ,·a~ kii-, 
társulat \\'t·lit bán:yíijzí.ban zercn- :m l'E'Ult•t. majd Jen u,:k .ir, ceut- ''l'li_ tii.! .~z élet mit~1l:•n „v.is1:ony- liinllözll C!laláili körii1m(inyrk foly-
cs{,tlrnsl'g törtl'nt. amikor .,\mb- re, most fl('<lig hozntt~1k uj kári!- leta1 kozotl, a.z t·Ji:yhuz~- ~.oz11azg~- tán azonal tartalékba helyeztPk .. 
167.i ,Jóuef te tvétii11k sulyosan kat. auwlye~ ejl). 1ieJ1;y<',! tonná- t1h,ba 11 ,.,~1. f'!!'J~~,~ km:os ma?,_ Ezek az t'mherrk kik{,pez,·e f'iyál-
lllf':gli(.rult. val kilebht>k , a1.Ert :JO ~ntet f,sztáewJh1ln JarJuuk 1·1 e1tyett-r•1talán nincllf'n<-k q i$!'y t'gye15re 
Sl•riih"-seiHl a l\d('hi kórházba fizetm k; ilyt>n ker $t•I ruclll'tt 1.e•r lt'SíWI. .\ görög kathnli~u9 pop~ú..g nem i!I "ihetők a harter.elcre. 
uAllilottitk. ahol aznnhan nem hf'ti tlt:-n anm·it kert' il'i alllihöl az lNQ'rn a na,:yobh l'saladnak: ln. _ 
tudtak tobbé a szeg,~ny magyaron emhir megÚht-t t's ha\ozzlÍ. 11.á- \l'inl'k i• z,,rctö atyja.~" r~ak a -o 
~egitelli f'a lios.-;z&.11 kmlódá.~ után mitjuk, hogy a kár(,kat a digg,•r- !itnrgikus„k.?telrs.-.,~~'.·k ~-iigzhe ANGIJA BOCS.A.NATOT K.fR. 
Hprilis ht, 25-én a kórházban el- 11 ,,k kt'il ki {,-; lwtolui 8 7.1 his-..1.iik, lqr,nn 11. ,rorog pap 1t,r1•kvese, ha- 1 -- . 
hunyt.· ltOJ{) 1,2 íppi•n i•h'•g. 1111n ig)·f'k~zz(•k ~ n~pH hitbrn :'7: anjlol ,ko~mán): ~."1:~l'l~ttl- ,a 
~zn, ticsétlen te~tvl'riinkt t úpri- . al11po11tt11 k1oktat111 , 1 foJ1;lalko1.- e 1le1 korma11).~1ak u, a ~t P:) z~ket 
!is !?9-tll temették el Pol•nhontai;;on BENHAM, KV. )1 mt l'IC:'- ott z;k z ret.t•ttel a ufpnf'k szoeiáli II l)resden ne, u német c1rkálo el-
az ittC'nÍ magyarság na,ry ré néte Uolgozr', ~ajtárauuk irja, ott most l'S kulturáli" ig?u)·eiv,I, jól?ti in- 1rnlye zt· e dolgában M a.z an~ol 
mellett. Pahon Tolna megvfbeu nwglf·l1 ·tosen mt•g)· a muuka, htl- t;zményt>inl i". Ha a nt"·p !'Jl:)',.,Zl'r kormit11p1nk erre adott l'ála.<.zat. 
pedig s;i.ilcit, r:tes(,gH (11 k~t kii lt•nki•nt :i-6 napot dolgoznak. ~('1 ntf'gi)lm1ntl' á k11tholik111 egylili:r. mrly a esilci „kormáuynak ~ !~~-
yyt'rmi•kH horitja gy(iszba a !'lZO· Ply1111 i,;okan vonnak,. ho~r !l'lJf'• t.mitúsát. (,i; ffil'J!'izlC'lt<' annak vi-. llll''-'-ZC'hhmeno hol'i.(1nalkl•rc~t't 
rnoru hir akik annál ii. inkábL scu Mu·tl'llt·n k,"' ,m, .A sz~n 3 ~11-;,:tt1l1í í11 l'tÖsitö krgyelmi éle ej1illlja frl. 
megérúk 'a kl'llyérkf'resö l'lhnny- 'i i",g fél á ~áh mRg11.~ viz ki le~ii.r.S t,'t, 11kkor &0ha-..tm the ztik meg _\ l'&ilei konmln)· j gytí·ke m('g• 
tát mnt .\mbrón; !'l mmifi-le egy- k1, ,an „J,g, ,le azert ucm fizrt ti1bhlo a politikai &11"it{1torok akiz. i, Uapitja. )mg)· a nresili·n a ,foan 
kthez nem tartoz~tt. nrk. C:áz nincs, zahad lámpái n,atikus eliáhitásai I';; sohll.8Cm tud l ~•l'rno.111)(':,: szii:rt't kiizclt'lien k,·,1 l 
Lrgyen bajt.íi.rsunknak könnyü h.aazniilnn~. ~1Hs!11 a. t~tltn .'"iO <'~llfrl i ti,bM 1n1•..o:1•li'i.geclni nz orthoflox ri- Cnmhrrland Ray h;•lvi'.'f>in hor-1 
8 poeahonta!'li tl'mctö földje. f1zrl1'.i·k,kart1nkt·nt. ~z~r,·ne1;dlen, (1 4,g küJ11,~~í,~C'ivel. .... vouyzo_tt. !'l hog):, tnlaJ1lonkf.pi•n1 
__ >;/•g r1tk11n forch1l t'lo <-• a muukl\ 1 \ ki•ll'li i-7.f'llemnek a l ►tozünlc- m6~ ('1;1lf'1 il1•t •n<"iohan. ~-nlt akkor, 
,.,okkal rosuul bá1111ak. m rt 1'e f'llrn f'm<'ljünk gátat h !'lZOk• anukor at 11.ngol hllJ1,eszkadro11 
M •• t b küzl t I a,r.,·on sokan \'annak. A laká9 és. taMnk el a n.:pct att6l. ho11y 011- mcgjt>lt'nt. A szigt,t knrm{uiytc',ja: 
egszun an e • (lf'lmiszer naj?you clriiga .. "érnely-1 nan 1Zt'rf'Z7.(1 be búrmiflile kultu- é,ppt'n utban volt a masj:?nW' n('\\i 
. .• kor wsznek fel ugyan munkása• rális, vagy i!'ltenthuteleti sziiks!'I.!'- Rnllol hdihaj,) felP, hogy n:t a 
. MáJU& el:Jen az A. Ooo_dman -.okat, dE• e hir hf'kii\d(ijl" 111 m 
c~g, mely rcszvénytát'!lasági ala- ajánlja mo„t azt a. helyet bajtár 
pon miiködött, felo!izlott t'.a a bank 11.,iinkuak. 
ü1.letet valfÍ.iZinüleg ft.ladják, sza. 
]on üzletet pedig ezrn tul mint ma- R8:0NE, PA. Olch\'ary Sándor 
gánc~get fogják vezetni. te ... l\',·r tud,1tja ,·elnnk, hogy most 
Bcrkovitz ,167.Sl'f, aki eddig a l'líir jtil mnJ a munka, amennyi-
Goodman cég ve.tetöje ,·olt, 11zin- bt'n httt'nként hat napot dolgoz• 
tén meg vállt az állá&.í~t6l és igy uak és ngy hírlik. hogy ezutirn úl-
mo:;t lopunk barátai és elöfizetai landó.an l'l·ndes i,löt ,r~gnak „dol-1 
a Matz épületben talli.lhatják öt. gozni. A k('res- t knZl•p<l?.t'ru és 
•nnek az u oka, bog)· nagyon &O· 
----------1 kan val!llak és nem jut elt'g káré 
~-----... --~ti mindenkinrk, E~yun-máu1.orl 
Dr Emil Elder 
FOGORl'OS 
A New Mlchell ép8.letiben 
ELDORADO, ILL. 
\·esznek Ít>l munká.soka.t. OlchYá• 
ry bajtárs ajó.nlja azt a helyl't baj 
társaink kö,:ül ai:oknak, akik szc-
rt'inf'k é11 tndnak kcmí-ny szénbí'n 
A legbiztosabb gyógyszer férfiaknak 
ha titkot betegségben, u. m. · folyásban, gyulad&lban, 
vizelési nehéuégekbn szenvednek, & 
PROSAM CURA 
mely sok ezer embert egéeuégeué éa boldoggá tett, 
PRóBÁLJA MEG SAJÁT 1:RDEK:t:BEN 
KIS ADAG POSTÁN $2.00 NAGY ADAG POSTÁN $1.15 
Róth Sámuel "Megváltó" Gyógyszertára 
125 Ave. A, Cor. 8th Street, Dept C NEW YORK, 
,...,.._,__,.. ... _ ... _,, dolgozni. '•--------------------
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"Az angyalok is azt mondják odafenn az égbe, 
, Uram ezt a jó borivót, vegye kegyelmébe!" 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IGEN AM, DE CSAK AZT, AKI KOMLóSSY KAROL YTóL HO-
ZATJA A Jó BORT 1:8 Jó PALINKATI 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IDE FIGYELJ BANYASZTESTVtR! 
Csak egyszer próbálj tőlem rendelni italt éa mindig tölem rendelu, 
.mert én többet adok olcaó péDJ:ért, mint máa üzlet drága. pénzért. 
•••••••••••••••••••Ezek a mi áraink••••••••••••••••••• 
0ALL0S0SK1"ST 
Favorite, kitün6 vörös pálinka , . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1.50 
XXX Három kereszt igen jó vörös pálink& . . . • . . . . . .... 2.00 
XXXX Négykereattea legjobb vörös pálinka . . • . . . . . .. 2.50 
Rezervista, kitün6 öreg bakapálink& ...•.••...........•.. 3.50(es a legfinomabb it&l) 
Nagyon jó fehér plJinka, .......... . ... ... . . ..... 1.75 2.50 3.50 
Konyak (valódi éget,tt plJinka) ... . . , ...•. . .... 2.00 2.50 3.50 
Nagyszerű barack vagy &lm&pállnk& ... ..... . , ... . 2.00 2.50 3.00 
lluai azilvorlum .........•....• ..•. .. , . 2.50 3.50 
Finom törköly pálinka .............. . . . . , ....... 1.50 
- 4gfinomabb rumok • . . . . . . . . . . , ... . ..... , .. 2.00 
Xeménymagos pálink& (l'tfiuiuelmekj ... . ...• , ... 1.75 
A.niumagos . , . . ...... 2.00 
Tis.rta. finom tengeri pálin!cák . . . . .. . . .. 2.00 

















S. S. H.LINORDLINGER 
, 
KOMLOSSY KAROLY 
MAGYAR OSZTALY VEZETaJE. 
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MÁJl:S 6. MAGYAR BANYASZLAP 
---';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;l. 
jii.n iit mii., tudtii.k, hogy ruillü CJ;U•\• s,cmd kilp,ii,tak. A kövelkc,ölAz ui tizenkét HELYI KtPVISELőINKI! 
Ta, rca <la:-.Lcp llJ>loLOlly pottyant bele a Ill•rcbcu vclökig ható :sikoltás hal-' .., .,. • • - - lövuarokba, azért ~lén.k. kivllllc.si- latszott s egy sápadt, dc angyali marCJUSl pont. Al.lbbl helyi tudlldltólnk fel vu-1 
1:,ággai vti.rták a Játogu.tzi.:.t. JJe az-1 s1.fp»l;~ii leáoka 11.7. a.,;s:.mny ll)'aka -- 1u_k Jogoalt,·a l)t!nzt felvenni: 1 
i:rt a lcg,,,.-:árazabb, hi\'atalos mo- közé ngrott: l\(argu"'riné ml'gta- H,-lb óta nagyott, óriásit válto- TudU ;\ndral:I ur, Mt .. Carm•I. Pa. 
ASSZONY A LÖVÉSZÁROKBAN. o.orban bautak cl vele. Itt már be· l.'ilta a ~wrmekft C"-ókolgntta ..ott miU<.lcu. .A..kkor magyat'llá- Hornub Jó~f ur, Kulpmout, PL 
-- kellett , allania, hogy hogy hivjllk, 1· siruol{att~, nreg-t!t·t:.: a , }iajába dl~ ~unk lcggyülüJtebb ellensége oz ~!~:;\~::: ":;, 0;;:~:;:, ~~• Pa j 
. ~~rl'y francia fa.lut ~ tlmctck hogy a helybeli Chateau .ll~rgu~- kált. u 11:,·l·rmt·k 1w1lig oda bujt C:,ztrák \'Ol_t, az ~ nemzet, az a kép 1'aren l't:lcr. ur, DrUton, Pa. 1 
cJJlli rotrnmmal e~.foglalt~k. Barcy ri tulajdonolólloak a fclcM.'i!:t;: cs,k1·bl._érc ~s halkan dorombolt, mint zdt _valauu, _unut ~ ncgy~·c~oyol- Ko~ü .... uu \!nro ur, Scotcb Hlll, Pa.j 
a (,11am_pagnC! szolötcrmo gazdag szüfotett. bárók.isa!..~ouy, 60t azt l'~Y I lt•gctl,·tt ki:, ruacs.k_u. f::1 mél{ ciu; crtclmczcs szerint a bccs1 kor- ~o~uuc Mi.009 ur, Haileton, Pa. 
'\'idékén egy d,ombon feküdt, k~ i,; mcgkérdcztt:k tőle ez_ek a neve- 8('.JU. a kidégit ;•tt .11.nyai érús do- mány.nak is lch~~ nenzni. Ma az ~;;:;~~~l~:.~0uri:_..~~:!::e1:"nlng, 
acpén ódon, szcp templommal, ko- lt-tlt!u porost:ok, hot,,y huny e:..Gtcn- mmo.lt benne cs \'dctt lmkf'cncet e,sztrakkal cgyutt harcol a ma- Pa. 
rülö~t jólétr.a valló egyemeletes <löt. Orömébcn az egyszerre napfén.H"s- gyar ti akkor, a mikor fent a Kár- Huduk J„t\án ur, Froatburs, Pa 
házakkal. A németek közeledésé- _ Moudja C!:io.k báróné, \'&n arc- 6é lelt vil(1g-bo.n, hanem egy mii;, pátokbun t•gyütt dörög a magyar liuuor Jlí.110~ ur, Glamora;an t11 , : 
re a .lakók legnagyobb része el- képe a gyermekről t érzés \'Onult fel lassan, de ellenáll- fs ost:trák ágyu, kényelmetlen dékén. 
menekült, cs~ egy, t~redl!k ma- _ Ha a ház\LOkig tudnék jutni, hatatlanul lelkl•ben ..• o. !>1.égycu- t1olog még az c~lékét_ i:- felidézni ;~~!'~;~ 0:~.~::!;e:'. ~~· 
radt. ott a plebános elen, ez aztán ounan hozhatnék egyet. kezés, hogy ó eddig hoey gondol• a s.zomoru és azcrt mt•g1s !eledhc- \ági U,bor ur, Wbltma,~ Creek. ·-
bek\·ártt'lyozta magát a falu leg- - Ilol a házuk! kozott és nyilatkozott pzekröl az tetlen multnak. v~. 
nagyobb, erÓíi bolthajtásu pincé- -A templom mellett az a kt:t-/emberekröl, akik egy idegen ki'i A magyarorKzági lapok j6clöre i,:gr1 Jl.n09 ur, MoeanaQua, Pa. 
jtbe. A papnak első dolga volt a emeletes ház, melynek c:;ucsán egy izyermeket föls.t(>(ltek az utról s bejelentették, hogy az idei má.r- Katóai S4udor ur, Shlcltahlnny, Pa 
falu német parancsnokánál megje- vörös rézkakas forog. megmentették szüleik .~zámára. _ cius 15-ikét ia f6nyesen megün- \\'asb Antal ur, Ru!I Jacll:et, w. Va 
lenni és az ott maradtak szfunára - Oda pedig nem lehet menni, Oh, micsoda ráJ;talmakat hallga- ne11li az onizzí.g lakossé.ga. Lehet, Ho~/
1
:,
11,!!~~ ur; Ma:JNUc. Ky é.. 
oltalmat kérni. A parancsnok en- mert az utcát folyton söprik a tott ezí'kröl az emberckröl az em- liogy igy volt, dc a lapok nem vldékén 
SZÉGYELJE! MAGÁT! 
IL\ PAX.\SZKODIK 
gyomor, vese, máj, vér vagy más belső baj-
ról, székrekedésröl 
Nem ismeri azJ? 
ALBA-LAX• 
FODORMENTACUKORKAT 
"Cl)' hlzto8 ('!j kellemN grógy zer mJnden t"tn(ls:it(-sl zavar ellen, 
RE~OIJES TARTJ.1 A H~\TASA FELCL„llJL 
DELSO SZER\"EKET! lUlWEX EDDIGI SZERT 
EGYFORMAN JO FELNOTTNEK ÉS GYERMEKNEK. 
.Kapható minden gyógyszertárban vagy küldjön be 26 cen-
tet egy dobozért és mi azonnal küldjük önnek 
ALBA REMEDY COMPANY 
nél többet cselekedett, még él~l- francia gránitok, felelte u ezre- herl'kröl ,,t'gig szótlanul, söt gyö- igen tanusko~nak er,röL )la~~ !"ri'b .'llhAly ur. Elh"' W. Va. 1261 Park Ave. New York 
mezte is a szerencsétleneket, akik des. nyörü.t,;l'ggcl. :i;;1 miket mondott, a nem hogy egcs1.n1 elsiklanak fo- Tóth GU1>:itAv u.r, Arcoma W. v-. ' 
napról-napra látták szülöfalujuk {Nem akarta megmondani, hogy ~aga! Hog~ fo~ja ö '!'Zt valaha lötl!• ~ ... " .
1
~~;:,~~~:n:ti:~:~t~~W.Va 
pusztulását. Mert ~. a. hely na- hogy a ház rommá. van Jöve.) JÓ\'Íl. tehetlllf Az unncpségek kozott talán a ,ieh.•1,t l.nJoi ur, Bru,:eton, Pa. 1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
gyon fontos stratégio.1 pont vo.lt és Az ezredes egy darabig gondol• Mire körül~t'Z<'tt, o. két kisérö legszebb és legemelkcdet_tebb ~·~!t 1!&-7.lirQfló Györ,o• ur, Hutcbineon. w G DORSCH k•• , 
e. franciák min~en áron v1~a kozott éa azután igy szólt: 1 tU.zt már eltimt. a gyermekm<'ne- az, amelyet a Budapei,;tl Sa:;kor 1 . va.. • . • otszeresz 
akarták foglalm. Robbanó love- - ön tehát elöször ia érintkez- dékhely élén áll6 sebesült örmes- tartott. 1t.l Jio,.,..,. Ji6lmjn ur, ,..:,naco, W.V• 728 LEXINGTON AVE NEW YORK. 
gekkcl árasztották el a k~zséget, ni .szeretne azokkal a la.kosokkal, tertöl megtud1!', h~gy ne~ a gyrr .. A„ nagy termc_t szorongás~g .meg 1 ::n1r!:;J:= :;: ~=~~!:: :: ;:: ·• 
s a lakosok sokszor napokig .nem akik a plébánossal a pincébe el- mekéví"l egyelore mnen k1mozdnl- tolt~tte .a Bel:ároR polgar:sága., 1.aJtnf'r Mlkló,j ur, Martlng, W. Va 
dughatták ki az orrukat a pmcé- rejtőzködtek. Azután a saját. ve- ni nem szabad. O maga se kivánt Az unuep1 be8Zcdct Raffay Sándor és vidékén. 
böl. Rommá lett a templom, a köz- szélyére végig akarná kutatni a ennél jobbat. ev. ref. lelkész mondotta, rendk!- Hort16' Jó7M'f ur, Glen Jean, w. va 
ségháza a a UÖ\·etkezeti borrak- falut, hátha maradtak még hátra . vül mőly hatás.sal; különö:;cn nagy éa vidékén 
tár. A pincében szomoru élet. folyt Öi>merösök és hátha ezeknél rekedt. A mikor délután a~ ezredes meg lelke:st!dést keltett az uj 12 pont, KOkö~n, GyöTgJ ur, ,fell Star, W 
s a pl~bános a~ig gyözte a zokogó• I' kis leány. t.s e~ ha ezeken a ~~::a:r:h~:r::z~:~~-e Mar::;: amely~n. ~- harco!6 m~~)'.~r n~m- De:~.~:, k=;~'ri!:~bale, W. Va. M 
kat \.,gasztalm. .. .. helyeken nem talalta_ meg, .akkor ta a kezét, és mielőtt a m=~ett zet. mai k!\~nsága1t gyuJtotte ~sz. vld4!kén. 
SUVKöTOK, KöTSZEREK. MANKOK, 
MtlL.\BAK ÉS GUM'.MlllARISNYAK. 




sze. Beszedenck ez a része igy NafQ' Andr'8 ur, Sun, w. va. 41• vl-
zött női alak közeledett a Barcyt utú.n, akik a n~met vonalakon át alona va amit. ~.e etett vo na, hangzott: d4!kén. Mérsékelt 6.ra.k. Minden munkánkért jót.-
körülvevö német löv5 irkok felé. menekültek. )lert a gyermek azok megCR6kolta. mikoz~en elíulladt Ma, március 15-én, mikor e ha- Varga llUk.161 ur, O.wald, W. Va. él ú.llunk. URJEN ARJEGYztK.ET 
Kiváncsian várták, hogy mit akar közé is tél'edhetett. hani;i:on egyre ezt haJtogatta: diban oly eok helyen felhangzik a vidékén. •■■■■■■■■■■-■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 
e{ry 8Stilony ezen a rettentő vea,:~- - Ugy \'an 1•zredes ur, igy ezÍln- - Oh bo<",'iÍl!t'J8.Dak meg, boc/iá.s- lelkes "Talpra magyari.", ugyan- ~~~:41':.
08 ur, St.anford• w. Va. él 
l~·es ponton. Ös.<1zctett kézzel, h- dékozom tenni. l'lanak meg! Na~yot _vétettem, de akko~ !e! kell ~angzama az el_sö Szabó .JóU1er ur, McAlpln, W. Va. ._ 
begve állott meg az !rok felett és Hát én mind erre engt:dt!lyt nem tudtam, hogy mit cselekazem. má.rcms irányt Jelz5 programJá• vidékén. 
igy szólt: . nl'm adhntok. Csak a legtöbb had- Az ezredes most !eszesen me,g- no.k :~: ''Mit kiván a ~agy~r nem- Rn.s:tUn M,rton nr, Hot Coal, w. va 
- Az Isten szerelmére, J6 em- \·ezet6!'1(,gnf'k van joga vonalnin- úllt az a.sRZony eltstt 8 összeszedve ,:ctf E kérdéare ma is, nunt ak- MtaJ Ji.noa ur, weat Rale!cb, w 
berek vezcssf'nek engem a pa- kon hf~iil ei;i:y francia . u6t ~,nnyi minden francia tudományát, Ili- ~~:~: pontban :felel a nemzet. gé- w~ ~1~~~~nTomll:lu1 Cove, N. 
rancADok elé. .. . sZ;8-had"á~g~I f<'lruházni. :8n :e~át \·atalos, monotón hanglejtéssel . . Y. éa vidékén. 
A katonák os„zenéztek, mit. fe- kt"rdést mt.i.•~k a hadvtzC!tO!óll'R'· kezdé: 1. Azt k1vinJ& a magyar nem- Uald Imre ur, Nettleton, Pa. 
leljenek erre a kérdésre. A lövész- hez. :f:,; mip: a !,eletet onnan meg- zet, hoey a multakr& való emléke- McDo\feU Oounty l'•i'atlon.al Bank, 
árokba tilo!! volt akárkit is be- érkezik. addig ajánlok önnek egy • A~zonyom, a hadl'ezetöaég- zés tegyen bennünket bölcsebbé, Welch, w. Va. 
ereszteni. Dc hát vissza kerges.,;ék dolgot. Mikor mi Barcyt (']roglal• nek már tudomás" van az ön ese• óvjon meg a multak tévedéseitöl, An~stln Kltrol7 nr, Purltan, Pa. 
veszedelmes utján f Intettek neki, tuk, a e;;ata befejezé!'le után Pl!>Ö téröl é~ m~.gérkezett az 1;'1tézkedé11. tartson me_g a ~ultak erényei~en; ~-~e,7i:J~:,:,
1
;r:u,~~ni&~::~n~Sc!~; 
hogy e„ak jöjjön és egy alkalmas dolgunk \·olt a tt•hetetlen aggo- E szerint on ~ gyermekcvel mehet 2. Azt k.ivánJa, hogy~ márcmtn Levei, Pa. 
ponton lesegitették. Egyszerű kat és a tz"yermPkek,..t ö,.,.,.zeszedni l\ merre tet.sz1k. napok emlékezete erö.<utse meg llr. Géree-, FeN!nc ur, Klnpton, Pa. 
munká.-; asszonynak látszott, aki- f„ CIQ' bi7.lOR hf'lyen föliieyf'le-t alá. A,1; a.":;zouy keze, mclylyel gy-cr• bennünk a szabadság vigyát. és Farkat1 l11tvb ur, a 37-eaen, Scalp 
nek csinos areát és gazdag sz6ke hE""lye1.ni. A ("s&ta után mindenüh mekét ölelve tartotta lehullott szeretetét. Levei, Pa. 
haját siirü fekete fátyol boritotta. C"Z az első dolgunk. ~o;;, látogas:;a l! ö ,nerl•ven és mozdulatlanul né• 3. Azt kiv6.nja, hogy munkink 0n:i:~::Mef ur, Lanark ,W. Va. M 
:)1ikor leszállt a németek közé, cl- mC"g í'7.t a mi KindflrlH'imünk1•t, zett maga elé. E~y gondolat. fu- n)'."omá.n Magyarország legyen Klrily r.:j08 ur, Monitor, w. Va. 
eö szava ez volt: hátha ott van a kicsike. tott Yégig rajta, mily hatalmas J(,. mm~e.nest61. 8 K6.rp~toktól le az K 7anyl.k Andrl\8 ur, westv1lle, o. 
A gyermekem ... A kis Jeá- .\ KZ,:p 11.wmny Jpplnl'tl<'n cso• lí"kbuvir lehet az az ember, akitől Adriáig. lélekben, sz1vben, érzés. ~sali<; Endre urLc:,Cllnto~\' ';d. 
r.yom : .. Ot keresem. clíll~.ozzí.i,;.c;al t~~~~1tett erre a naJ:t)·- (';,: u intézkedés eredt. Mert való- ben magyarrlí.. r:~CS::~:ii:;~ ur~lndber: Pa.. 
Elös1ett>tt a i-zakaszparanesnok, frstü, F-Zé-lrsfulu, torzonbon: 11za- ban [öltehetö-e, hogy az anya azok 4. Azt kivánja, hogy e haza min Boyer Mótta ur a Gary bA.n,ate-lepe-
ej!y ~ie.tal hadna,ry, már meR.'!zi- k?llu. az idöjií.rí1s viszontaitsáF1"e.i- utím. amik vele történtek, elárul- den egyt's polgárát hassa 6.t a tu- :i;vi1..::;Lnk:at mlnden t.eldntetben 
röl k1ab~lt: , . . tc:1 csNc~." a~cu, lla1,?yfogu kato- ja azokat. akik vele ezt tettékf- dat, hogy a nemzetet nagygyá, a Görbe o,oor ur, 38 Seanor, Pa. 
- Termgettl!t, fmk, hogy Jutott. uaro. aki 1~0.zan olyan cmbl'revö. La1-t1an fölemelte szemét az ezre- hazát boldoggá csupán csak a so~ Kondor o. ur, Scalp-Levd, Pa. 
eszetekb_l' ez~ az asszonyt ide be- nflk látszott. min~ a minőnek í'~Öt- dcsre és halkan 11z6lt: jút fiai tehetik. ~~frF~;ffn°:_ ~~.s:1~::,1p~' ra.. 
erhiztem f TI1szen most már nem te fó!Ynmckkora ota a pOrO!iz tlsz• , . ~ . . . Hal:lo6 htvin tMtTér, wen,co, w. va 
ereszthetjük to\·6.bb, fogollyá kell tC'ket festették. Elsö parcben azt - .\ csa11.1.11r ö felsége tud az a. Azt k1vánJa, hogy UJ élet tá- S:tüH: Tmre t>.JtArs, ML Bo~. w. \'a.. 
öt tennünk, mf'rt hátha kém. azt hitte, hop:y a német fötis.zt esC"trölt. , . madjon _e hazá.ban, m.e~ynek lcg- :~:!:"' :~C:r,~t:i!~1=~:; 
Ezzel az asszonyhoz fordult; rosszul tudván franciául, nem jól - O mfrzkí'dctt igy - felelt az főbb célJa a haza nagysaga, a nép beUnben &i vhl~kén, ra. mJnden = 
- iradame, ön nagyon helytele- fejezte ki magát, tulajdonkC-ppen ezrede~. . . , boldogsága .. , . . ~::1=~ k!fa1i!!1~!i J:rll%~a;el~ ~ 
nül cselekedett, hogy idejött. Ez- • l?l',.zen másról van szó. - f:lm fogok a szabadAfll?gal. 6. Azt knánJa, hogy IJ!mden venni. = 
,:el a lépésé\'el rabbá tette ma~át. _ Xem érem ... hogyan gondol- folytatta az a<;S.Zony és ~tt ma:a- polgára: ha más nye~ve~ bes~él, ha ~t':!~.:lzs!;:J;
1
t~~~\~z:/:!o:f:!:• ~ 
A ki a mi 8áncárkainkat látta, azt ja, ezredes urf Mifé)(' cyerekekrt'il dok ezen a helyen [elugyeln1 a más faJból származik 1s, huségcs Pa. • :E 
MINDEN EGYES PtNZKUL-
DEMtNYtRT JóTALLUNK. 
. _A mRI ,·áldgos ld6kbe11. amJ.kor h.ul\n.kban a me~Jhet6' 
otll.zol't'M.'n megdri,cu.lt, de flllcg a pfn:t min1a nag)'On ke,·ée ott,. 
hon. lgr mlndcnldnek:, aki a.ak tebeU, kOlel~ge .u otU1on ma-
radt cir;aládj,t, mfot fll:erelt.elt, ahogy CM.le blrJa, 81'gitenl. 
Uog • 'l'lrglnial mai;>arsl.gnak mlnH Jobban könn1·1J1ea-iln.k, 
a hnal posta ható8áqal oly Ö51!izeköttelkst 1űtesltettiink, hon ml 
minden eg)~ ce11tkrt., amel)' roliltaJunk lc&z küld\"e bau, J6W-
1unk {'8 érte a legnagyobb reJel~get villalunk, 
PÉNZKIILDÉS A LEGOLCSOBB ARAK SZERINT 
PtNZKULDő IVtRT. IRJON MtG MA 
J.Wil',JJ,~Gl:'Z(U éJt Jogi, ni.Int katonai ÚKfCket &t.akszeriicn ellnU,.. 
2unll:. 'leghfltalmlU.lí.Mikal, zer1.Gdlilckct, kütele:ivfnyeket, 
,·ala.mlnt minden tfljta olaná.nJokat kllí.llltu.n.k {,e konzuli 
hltelc,,lté<l.'-f'I eu,tunk. 
l:GYEDOld Jl,YP,\JTA IRODA YIR(;IS"IA A.LLA.UBAN 
llO!iliZfl.8 6d miiküd('"óü.nk ezen a '\'ld6ken mlndenldnck teljee 
hlztoi,lt6kot nyujt arra, hogy mlndnyli.Jan a legnagyobb bbaJom-
u111l ft1rdull1atna.k l1ozz.6.nk, 
ELVIINK: PONTOS :l:S BECSIILETES KISZOLGALA.8. 
Ta.nácses&l mindenkin.ek ingyen szolgilunk. 
PontOl!I c:lm: 
CSASUR, VASS és T ARS.A 
Bondtown, Virginia. 
Az Elkhorn Liquor Co. 
A LEGJOBB ITALOK LEGNAGYOBB RAKTARA 
Pocahontas, Va. mi nem engedhetjük toTább. van szót gyermekekre és agga~tyánokra. szi\'vel, osztatlan lélekkel szeresse ~=~;~ ~,:~ú~z;r::j, ~~~~•b~j: ~ 
Az a~szony etzy mozdulattal le- Az ezredes ujra mozgatni kezd- A7. ezredes meghaJtotta mai;i:át .:. hazát. . . tArsak, Sagamore, Pa. § A LEGJOBB KISZOLGALASBAN, A LEG-
,..ette fátvolát. Alabástrom fehér- tC> tüskebokroktól körülvett ~zá• éiJ eltávozott. 7, Azt. khinJa, hogy e haza ha- Román !Hát>·1b & Fodor K,ro11 bAJ- = OLCS6BB ÁRAKBAN MI RtSZESITJOK 
sl-gü, esodal'lzép, nriarc jelent meg ját, melyblH ismét ef.!y _csomó erő- --o-- tá~ea~ k;iö~t..:f:t!~:~~~ ~ele~ sza1:"~t;!:S~~~!~ We11tland, Pa. § A MAGYAROKAT. 
&z ámuló katonák elött, látszott, Sí'n megtipázott frane1a szó mlL- gy • • . · • t'óUWr Jlí.n08 l-e Németh J.st<r6.n te8t.- ~ Fizetjük minden e.gy gallonos rendel&nél a 
}1ogy nem az, akinek ruhája mu- szott ki és macyal'á.zni kezdte az ELPAHOLT FARMER. haziért élni, ho.lni nem akar. vérek, 0 111..,t,·town, Pa. § szillitást egész 200 mértföld távolságra. 
tatta. o.~szonynak: 8. Azt kivánja, hogy a hazasze- l'cnturlcs .T61.1tCf baJtini, :Uollenauer, = MINDEN NtGY GALLONOS RENDELtS. §== _ -
- Oh uram, ne mondjon ilyen -- Lesz szivcs megengedni, hogy A pennsylvaniai Somerset kö- retet ne csak az ajkunkon éljen, 1 Pa. § NtL, MELYNEK 1:RT:t:KE LEOAUBB 
kef,!yetlen dolgokat, hisz akkor bPkiisl'liik a szemét. Jgy Aztá.n meg- zelében érdekes népitéletet hajtot- hanem a kezünk nyomán igazolód- nnc,.e LaJOfJ btlJt!rs, Tams, W. Va. § 10 DOLLAR, EGY F1:L GALLON AJAN-
hoizy láthai-.~am meg a leányomat, látogathatja a mi gyermekmene- tak vére Lincoln township farmer jék és a neve legyen munka, ál- ~1:!~6 ~~"!~()11~;!~[~!~
1
• m . ~ D:iK WRISKEYT ADUNK. §====== === ha szabadságomban korlátozva va-1 d(-khelyiink<'t. Ennvit megengf'cl jci közül vagy negyvenen. Kímon dozat. Paligrl Kiroly, Poi;ton, O. = Küldje hozzánk rendelését, vagy kenssen fel 
(ly~k. - l1l'tek. • dották, hogy George Berndt far- 9. Azt kivánja a magyar nem- ::a~'.;'1~<·1.~,~!!!;1~iti·o. ~ bennünketazemélyeaen, h&avárosba.nidőnk 
Han~j~nak rezgése oly mély )fos~ m~.~l-rfrt.t mindent az asz- mertánrn.k nem ~.rdemel mást mint zet, hogy Jegyen ~özöttü~k na- :!~á/~:!'~. TJ;:n:~;.ei~~d. 1 § K~r1ük honfitársaink uives pártfogúát. 
EngedJe meg madame, ho~ ne- szony el'; fol~óhaJtott: botot azért a bunéért, hogy fele- gyobb a szeretet, tobb a bizalom s BodnM' nn08, Unlted, Pa. , = ITALAJJfK A.R.TEGYZ~KE. 
mi utasit6sokkal s.zolgzí.ljak. Ha - Oh, lstC"nem, ha ott találnám ségét és gyermekeit elhanyagolja, ne kételkedjünk egymás hüségé- :~.rat reren;, Mmont Funu•ce, Pa.. l = '_'i.irü"! ftflbona pálinka gnllonJa ,2.00 SZ.GO 3.00 4.00 n:.oo 
~:;,::;;i::,p:~:::~!::::~ :z;;:r: a :e:~~;;:~ez<'tt gyermekme• :1:~l~~tá:o~:t~l h::~:tsületre ta- ~:k:tn..::ig~~;~os au~:~:~ s eszkö ~i!~~f{i:i{~l {~1\~!~~:=~: ~ M0!~~1t~~~:1:~1;J:allonJa !:E lE !:E ::: 
feJrudni. f!s ne tessék go~omba- ned_ék11ely a falun kivül, er8dben :tjszaka összeverődtek a íanne- 10. Azt_ kivAnja, hogy vallás, ~~~1:::;·,'-Áu~=-~~.' 1nd. § ~~i',!=,l~~!n!:m gallonJa ';:gz i::: :::: 4.00 
ságnak "enni, ha esetleg hirtelen fekúdt. lehet51eg a golyóktól vé- rek, köztük a legm6dosabbak és nyelv, faJ, foglalkozás, oaztily '!&"6k htv6.n, ;awnce. m. := Tengeri (Corn pAJinJ.a) Jtl'IJonJa 12.00 Z.G-0 a.oo 4.00 
megragadom l's nlami fal mögé dett. helyen. Két fiatal tiszt két. behatoltak Bemdt atyj{wak bá- ne üs.,;ön éket a honfiak közé, ha- t::/t.:i';, ~,:;; 111~~- § ~1.~z~t~1f1~0 n~ko~o1 C•plrltuu) ::~ :::: 4.00 E 
rántom. Bármi történjék azonban, kezénél fogta az asszonyt, s elin• ,:li.ba, ahol a családjáról megfeled- 1.tem forrassza össze a széthuzó l1Ukl681k P'-1 teatvér, Edrl, Pa. §§ ~~~.
0
~.1~/11;
11J0nja. on a 1 2.0,o s.oo 4.00 ====:== =~= === a köteleékct semmi esetre se ve- dultak bu~dác!'!oh-a, meg-m~_gál_~- kezctt farmer tart~zkodott. Ki• sziveket szent testvérközösségbe 3 Né:;_~t:~ 11~~~~11 baJtArs, New Ale:1• § f~e; t ;;;N~>.;)~i~1:.,1!;1~;Á~K. ~~;;~Áf ~RT~ 
gye le a szeméröl. va, el-elbuJva, ha srapnell futyo• huzták é.gyából, elctpelték az er• honszeretet. MiJclóslk PAI testTér, Edrt, Pa. -=- Altt;K, PALI~'KAK ~ llOROK PEOSl',:TEI/1' tlVEGEK.DEN IS 
- K&;z(inöm ~nam, mindenben lésé~ hall?tták. Egyszerre c.qak va- döségbe s ott minden :~takozása 11. Azt kivá~ja a ma~r ?em• ■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■.! = Rls ü,·e,: l!Ör a legflno111Ab~:~:~i.,m. 3 tuCAtoll lMa '3.00 
engedelmeskedm fogok. lam1 taly1eskára taliltak s az asz. dacára véresre verték tuskés ga- zet, hogy az UJ ezredév kuszóbén JAMES B LfWIS ■ = t~10anez U:i tucatos nagy hon:16,·aI ....•............... 110.00 
- Tehzik tudni, ezekkel a moz- szonyt minden további tanakodb lagonyavesszökkel. váljék ismét. hóditóvá a magyar !'l : § 1',fllO' ilTcg 80rök ira 2 tucatos Jlidáll:~n IMJAn.ként ...... 1 3.lSO 
dnlatokkal a francia gránátok el- n~lkiil r!ültették. Ettöl kezdve A vesszözö farmerek vezetője h6ditásának tárgya sajit. népe le- tt O y ~ 1: D ■ 5 Nn~~~~Ö,~~~ !~:i1:~':~': :i-:;,:~ig11:~JJ":~~ o~!::·00 
len ,,-édjük magunkat. majdnem futó lépésben haladtak beszédet is intézett Berndthez s gyen. HARRISBURG ILLINOIS : = tlszte«M,ge!!Co kluoldlJuk, ha «nünk N'ndell az Italait. 
1\Iindfln baj nélkül nz ezredpa- ellke. lelkére kötötte, hogy térjen visz. 12. Azt kivánja, hogy amily ' • ■ § MARKó .TóZSEF, scgéd\Wet<re:teta. 
,ancsnok,ághoz é,tek. Mikor a, M,gé,ke1.t,k. Az nmonyt le,e. sz• csalíwjlihoz éa gondoskodjék gn,daggi tetta a haza földjét az Nagy gya.Jmlat& van : ~ ELKHORN LIQUOR COMP ANY 
asszony szemé,61 le~elték a k:n• g;tették, elö~e vezették, el?Y ajt6 a«61, különben .. a lincselé~ek Isten kegyelme ••-~és,eti szépsé- pere, tigyekben : § P. O. BOX 57 POCAHONTAS VA. = 
döt, l~mplísokkal vi!Ag1tott pm- kinY1lt előttük, ~eléptek raJta. ~s más formáJá.t haJtJ.~ végre raJta. gekben és anyagi Java~ban'. oly KülönÖI nagy figyelmet for- ■ § FIGYELJJEZTE'l'JOK a we:s1. l'lrginl,ban lakó DlAKJ'&/ búr!- §5 
cehelyiségben találta magát, há- mf'~álltak. Valaki babrált a feJén Brendt reggel folkereste a bé- gazdaggá. tegye polgára1t a Józan ditok bal t; sérülét. ■ = szokat, ho1;7 • tAsk!ra ragqztott cédnJAt 11em n.alMM'I leveanl, =: 
rom-négy felRöbbrangn és id&iebb és o. kendőt levette. Az asszony kö- kebir6t s elfogatási parancsot vett munka erkölesbenJ kultnrában, a :b .. ese ekfe : § ~•~1~~~~:":•Ji!!!irt ~n 11~1:!1 :-1~J'-k
1 
a c:'°~on, akkor ~ 
füzi tlirsasliglihan. A telefon ni- riiln!zett, dc még nem látott j61. ki • megvessz6afö ellen. szív éa lélek d,liga kincs,;ben. l'l, ■ - ■ -~■~::':i■ -■■■n■: .1ÜlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfflinllmlÍIIIIIIÍiiJÍilllli lllllliiiiiíiiilllUJ11i 
A visszalopott hadititkok. 
Miért siettette Oroszország a háborut. - A m!lnarchia katonai titkai ú 
az orosz rubel varázsa. - Hogy boszulták meg Rédl ezredes árulását? 
- Ha nyilt kártyákkal kell játszani. 
Vegyes hirek. 
Nikolajevica nagyhercegröl. 
Stanley Washburn amerikai badl-
tud6sitó, aki a varsói frontról tu-
dósitja lapját a harctéri ei;.emé-
nyekről, felette érdekes és jellem-
ző adatokat mond el a londoni Ti-
mesben Nikolajevies nagyherceg-
rat, az orosz hadsereg generali.sz-
Rédl euedes hist6riijár61 sokat nem az volt & fontos, hogy Rédl fél nyilt kártyával játazék. S ll- si.imuszáról. Washburn az orosz. 
hallott már az amerikai magyar- u önkezével vet-e véget az életé- lit6la-g ugy ti történt, amint Tisza japán hiboru idején a japánok ol-
úg. Sokat irtak ról& a lapok 61 nek vagy pedig agyonlövik, de u. proponálta. Rengeteg pénz kellett dalán figyelte meg a háboru ese-
még többet suttogott az áruláá- hogy - miután Rédl veiérk:&ri hoW, aok-sok millió u.azott el, de ményeit s igy alkalma volt az orosz 
ról a uájról-6:tájra kisért6 mende- tiszt volt - a monarehla legfon- végül a monarchia - a megveut.e- hadsereget alaposan megismerni. 
monda: - a.r; é1ete sora azonban tosabb hadi titkai sorra Orou• gethető, korrupt orosz tiutek ae-. - A mortani háboru alkalm~ 
még_ mindig nincs tisztápa és kü- oruág kezeibe kerültek. A hadi- gitségével - mégia ~ megue. ból - ir~a Washbum - a nagy-
lönöaen ninCB tisztú;va az, hou titkok főként a mozg6&it'8 tervei- rczte terveiL Időközbeu tennéue- herceg °:110den faktort maga köré 
Rédl borzalmas bünének micsoda re és a monarcbja bels6 védelmi letien láu.aan dolgoztak a monar- C.'-Oportositott, amiket a siker ér-
szerepe jutott & moetani hiboru• konstrukciójára vonakodtak.: - chia katonái a mi terveink ujj.6.- dekében szük.ségeönek vélt. Nagy-
ban. aióval Rédl azokat a fegyvereket alakitásán is, de miot.6.n u il7en azabásu, 11zélM látókörű ember a 
Forgaasu.k csak eu kissé viuu adta Or06zorság kezébe, melyek terméautu dolgok laasan haladtak nagyherceg, aki a k.itüzött cél fe-
az id6 kerekét. A mon&rchia had- hiboru e&étén a legeredménye- cl6re éa a hliborn i.t aokkal ha.ma- Iá törhetetlen elsd.ntsiggal törek-
nr.et61iége egy azép napon annak lf'bben azegezhet6k neki a monar- rább kitört, itemntlnt arra u.6.mita- ~zik, nem riadva vissz.a semmiléle 
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hadititk.airól St.:entpétervirott ép olyan dolgolcról volt, melyek h06Z- nei megtörténtekor sok olyan pa rátermett.. tehetséges emberek- , , , 1111 , 1111 • 1 •,,,, 1 , 1 , 1 , 1 , 11 ••• 111 , 111111111111 , 11 H 
olyan jól vannak informálva, mint szaa tanulminyozAe és alapoe meg titkunk volt még, ami mindenki kel vétette körül magát. Megitélte Egy csapat zsidó katona volt ♦ 
Bécaben. Megindult & nyomoús, fontolú ut!.n, mint a viszonyok- előtt titok volt, csak éppen Oroaa- önmaga, hogy mily képesség nincs ~11:öttük. il egyikük megszóli- • 
éa a nagy titokban folytatott VU&- n&k: legjobban megtele16t fogadott ország előtt ne.m. Kert hogy en- meg benne 8 olyan embert hivott tolt egy helybeli személyiséget. A 
gátat döbbent6 adatokat deritett el a vezérkar, &6 sem lehetett ar- nek igy kellett lennie, azt mi sem oldala mellé, akiben az megvan. legtipikusabb jargonban beszélt: 
napfénpe. il orou rubel pokoli ról, hon e~-két nap alatt egy uj bizonyítja jobban, minthos, az A „vezérkar feje elismert, kitünő - E .téne grajsz.a Stadt. Vaj. 
munkát vitt végbe Ferenc J6zaef motg6eit&si tf'rvet ÜYenek össze, orosz 11eregek éppen a leggyön- stratt';ga, mig a hadvezetés mi.s MrD. da jiden f (Szép nagy város. 
kettöa birodalmában: - a katonai él nébi.n;r röpke óra alatt ujjá- gébb, legkev6ebbé YédeU hatAr- teendőinek elvégzésére k.iv6Jau- Laknak itt uid6k.) 
titkaink közül egy r.aeni.álisan ön- gyurják az monarchia eröditmé-- széli pontokon U M>rtek be • mo- totta legjobb e.r6ket, amiket Orosz. A. fogoly elmondta, hogy hat 
szetoborzott kémsr.e.rveut 6lálko- nyeinek és rejtett badállásainak: narchiába... ország egyáltalán produkilni ké- hónap óta volt tűzben. Mentek és 
dott él a .kémszervezetnek - tok belsö rendjét. Eh-égre a.r. uj ter- .. S amit itt. most papirosra pea. lf.indez:eket a faktorol:at pe- mentek. Egyszer elare, háromszor 
máa akti.-r katonatiszt élén - vek kidolgozásiboz hOMZu idő tettünk, ahhoz aa inform.6.ciókat dig u a va.sjellemével és erős egyé- hitra. Rettenetes volt köztük a 
Rédl ezrédes. a prágai helyőrség kell 6a miutAn - amikor a.z ere- egy nagyon j61 öemert amerikai ni&éghel egy kompakt. eg~ ol- plmik valah!mynor megtudták, 
parancsnoka Yolt a teje. A tizen- de.ti te"elr: lr:élu:itéee volt napiren- magyartól kaptuk, aki a mnlt vuztja össze. hogy magyar katonákkal állanak 
hirom próbáa a pionok legtöbbje den - uokat ugy esinált.ák, hogy 0~n h088Zu heteket \öltött oda- A hadsereg kötelékében absr.o- szemben. :e. imádkoztak: der gü-te 
még idejében elmenekült, maga a,:ok a lehet6 legjobbak lenenek, haza Magyaronr.ágon ée klbvetlen Int autokrata. aki OrOSt.:or&ág vég- allmaecbtige Gatt zall nav gében, 
RMI azonban már nem oldhatott nagy kérdél volt, hogy- az uj ter- összeköttetéaben i.llott ){agyaror- M'J nözelmét akarja bflrmily áron. a jó Iaten adja, hogy fogsflgba ke-1 
kereket. Letartóztatták • hogy ne vek lesmek majd olyan jók, mint a,.ág Yezet6 té.n7ez3jeh·el. Term'- EMg .okos, hogy múolr: véleményét rüljenek. Et.:t hotú toldták a min-
kelljen a baditörvényst.:ék elé ál.- u ellopott tervek Yoltak. szetaen az i17en méretil dolgokat i,- meghallga99& é8 hogy kövesse de.nnapi fobá.azuk.hor... Panasz.ko-
Etani é.e főként, hog;r a baditör- ~rthetö tehát, ha Bécsben nagy nem lehet akta.uámokkal bizonyi- is, ha jónak tali)ja. Nem hizeleg dott, hogy verik 4ket mint a mar-
vénynék:nek ne egy akti-r ezre- volt a rémület. 'Senki &em tudta, tani: - az a mód aaonban, ahogy maginak azzal, hogy másoknak hát. De jiden m.iBSten k:repiren. A 
desnek kelljen a halálos itéletet hogy moet mi a teend4. a:jjen- az elleneégei.n.k k:ier&wolt.A.k a parancsol, é8 hogy a maga tervét zsidóknak megkell dögleni. K.ikép-
kimondania, ott hagyták oá.la a napon ~t folytaj a tanácskozások háborut és ahogyan a mMZka tA,- e~akolja másokra; ha valaki- zetlen tömegeket vetnek a frontra, 
revolverét. Rédl tudt& nagyon éa -régi.Jl is Tiua Istvánnak azt & madá.eok megkeJ:dMtelr, amellett nck Jobb a terve, akkor ut fogad- 11 csapatostól jelentkeznek a be-
jól, hogy ez~ revolver-otthagyia javaslat.At logadták el, hogy ha bizonyit, hogy Oroeaorezflg 1emmi ja el, a fő: a gy3ze1eml O maga is tegtk, harminckilenc fokos láz.zal, 
mit jelent: - nem habozott egy Oroszoruág ellopatta a monarchia mábért, de csak azért Bietett a bi- teUStöl-talpif' katona ti hadsert>gé- de g(,p pu~á.val kergetik 3ket 
percig aem, de agyon15tte magit. terveit, a monarchia viszont lo- boruval, hogy az áruló Rédlt.61 nek kt<pc~geit és gyöngéit ná.1.6.- vi!4SZ8. 
Rédl halálával ez az ügy azon- passa el Oroszország hadititkait. megvá.d.rolt hadititkokat minél n41 jobban Sf'nki sem ismert Van - - Ltmbergben - beszélte -
Minden 4 gallon egyszeri rendelésnél egy fél 
gallon ajándék. 
Harry M. Matz Co. 
ó-hazai és belföldi italok nagykereskedése 
Pocahontas, V a. 
Berkowitz József üzletvezető 
A.RJEGYztK 
ban meas.z:iről sem volt elintétve. Ha már nyilt k'-rt.yával kell ját,. nagyobb U:7.80rakamatta.1 frJheue erkolesi bátorú.ga, hogy VVJSZ&- n:ár Február eleJe óta készulnek : 
Mert hiszen az egéaz dologban szan1, akkor legalibb mmd a két meg • onulJon ott, ahol jónak lAtJa, te- a vároa k1ur1t(,11(•rf> 1,[mdent o:-..-.2.e f 'F.RF.~ r ,u~r,K.\ TöRXftLY P.t.LTh"KA 
,- .,.,. km~t nélkul a v1-: .. zuonulb poli- pakoltak l,h kft battahon néi;ty EJ
8
0 veres ulllag . . -~~
1;:n;: El86 calllag .... U.50 
----- --------------------------- ttkat k1hatásá.ra, mert tudJa, hogy 11ap1~ voltunk ganuzon-szolgálat- MUodlk calllac .. $3.00 
a katonái a ,(,delm1 hare trr~n a ban T..,,.mberglu n, ahol Ytdim ai: M ,dtk ,t>rN 1:11\llu .u.5o Harmadik' celllag ... $3.50 
Razzia ekszcellenciás urak után :;'..!~~:.d'.-:!:~~t;:!.:!1~:.1'. :~:k~:t:·t~~';,".;;:~%· ::t: i Hm ·:':,;:.;~.::'~;:K;, .$1- Elo6 eslllag '.'.~'. , .$260 
patokkal &zPmben miD<)i,r az of. u,•az. {KiCt•~tett képü vászoncse- : EIMJ csmac U.oo M'-todlk Tl"rN calllag '3 oo 
fenzh· harcmOtiort alkalmazta. l1~d1·kkel.' : ll odlll: c:sillai; . . . . U.50 Harl:".adlt csl!la,: . i 
}~gy világháboru vért.ivatara ban még nem .-:abad megíillni. A monarchia kU.lúgyeinrk t·lfte Éli mig a németekkel JIZ('lnbt>n, hacsak ~rily1:n l'Tllbtrf'k a ti.'-1.tjeitek• ! Harmadik <'Alllas . . u.oo u.5o l 
kellett hozz~ hogy a monarchia monarchia diplom~tái között. is Tis.zának. mint külügyminillZter• lt•het. a defen;,;i,·ára 11,zoritko1.ik, A fo.coly kiiriilm'.·z('tt. \""ono,mt. : \Dl.\ l'.-\Ll'.\K.\ I\ORO\"IC'SKA 
nagihatalm1 álásá.nak elkorhadt, vannak eks1.tf'llenc1ás urak, akik- nek uJeyanc8&k kemény kézzel ngy gondolkozván. hofl',. PZáltal ta 1L níliit. l•:i:v hajtíirsa !e-lelt hl•· Í f:IRó eelllag .u.oo 
r•Jzoga gerendázat.At ujjal a íri.s- nek már régtl\l íogva hivatalosan kt>ll majd hclf'nyulni a darli-Zsfé- rn.ras1:da koptatja. őkPt. °rTacl"l'M'· Iyette: · ♦ llarmadlk e,mag ::·.:: Má,iodlk rslllag . . ... $2.50 
t,.('J Ie_hea ·,m fölcserélni. ~~ázezrek i, élvem~iik kellene a semmitevés ~l(•k,b,·: mt rt. __ a di1:10,mft.ciii.nk gi:be .:vetett hi1.al_ma_ ~s v~g-hf'tet- - Tra,-n l1•ut,·, At•nt> balclovern : :\lbodlk calllag Harmadik calllag $3.00 
l·:. szar.ezrek életébe kerult. véres nyugalmat. ,Jogunk van hozzá, te,;tcn olyan bunok ra.goduak, a l ◄ ·n tnrl•lméYel mt1•:,;1 11, JÍ1tí-kot, ZÓK in1>n. • Harmadik callla,t · 13.0o Ni \S?~lRKORTE 
l"U•n.zációk kellett hozzá., hogy a hogy :Sí'mctorszúg és a monarchia mik<·t okvrtlcuül ki kf'll optrltlni mrlynt>k "ikf.rt't r<'mMi. C'i>ljH.--nyil- Ez valal1ogy 11,1.t jt·lt•nti a. könr- i sz11,,· \ 1'Al,T\K \ F.hió c•lllag . . , 2_50 
monarchia is ráe1u•;méljen arra, katonai fiilény_éröl - . minden r-~nan. lloi;ty ne mrnjiink tová.bb, nlnvn16an az. hojO-· kifárns„za., nyii arttot s1.nint, hogy a tiszt»ik : El•ö C111llag $2.60 
hogy a föld forog és az idővel se- !cntarHis nélk\.11 bet1zéljünk: - k,iztudomik;u tény, hogy a mo• ~yiinj!Íl.<:P a nÍ'mf't harl!it'rt'Kf'l " nPm l!•ht>lm·k 8 lf'Jrkr-llf'm<'!whb em. : :\IA •>dik callla1t U.oo )!~dik ~lllag · • $3.0o 
hogysem futba~~k vel'!ienyt, ha a harctCren ~egnmtat;u~, hogy ''.~r-~•hia dip~omá<>i~i karában, .kü- ,~_ikor annak támadó nt"'je m<'gtö- 1,n,·k. ).r.'•~ mt'g.ki>!"'th•zték, mt'c;.,zi. : Harnadlk c•lllag 13 ·50 Harmadik csllla11; · .. $3.óO : 
~R'Y ponton vetJuk mei;c a lábun-, nemcsak az 1ga1.11ág a m1énk, de lonosen a kuiebb Javadalmu hs.zt- tolt, akár keleten, akár n:rngaton, r1• van-e Bt~cs ){<'rt. nekik azt : i 
kat 6s unos-untalan - m.intb& a mienk az erlS is. '.\"incs azonban vis1•lök ki.i7.ött nagyon Mk a ffif'j!"titrni a frontját.<: a harc .<:idn- mondtiik. hogy híarom kilométer- : • 
„erklihez csak egyetlen leml"Z vol- jus,,unk hozzá, hogy a diplomáciai ('""h, román (,s k7.Prb nt•mzetiSt'gü tn,~t á!tenni ní'mrt teriil('tre. nyire járt az t•:,;n·dük, a 309. re- ·1 Rendelo" -1·v. i 
na - azt pr.:;dikáljuk, boizy min- uton Plért aikerekröl beszéljünk. ember. É,; ho!,?y ez mit jelent azt -- ,:imrnt, az osdriik r-.á,zár YÚ.rO'>· 
den ugy Y&n jól, ahogy van. :Mert ilyc~ sikereink egész ~gy- dt~llJÚ• mpg\·ilágitja, ha utalunk Orosa fogoly a vára.di állomá.- tói. i T. Ur&DI 
. h ás &U'nien mnc8"nt>k. Azok a d1plo- arra. hogy t>gy ho zu én•ken át son. El?}'"másután j<innt>k a holl&ZU : i 
,A mi nagy atalmt áll onknak mat.iik. akik velünk hábornba ke- n&JZ')'On fontOt; pozici6knak ,ouatok. a Jr&liriai r, h11k0Yinai •••••••••••••••••■■■ • Mellékelve küldok · dollár ~--·.centet, mely oaszegért küld i 
ket ~m~ontJa volt: a b;ierö ~ \eredett országokban látták el a s1.0lgalatot tt•IJes1tett fökon• frontról effiYel hozzák az orofi7. Ha roau a vere, 1; jék nekem uonnal & kovetkezóket 
~~d•\om cia .A katouátn --..: e· monarrhia (,rdekl"lll,;:k kepvisele- znlunk ~.wrb1a fizetett kémJe •olt foi:thokat. hirmondó1t a rsapata-, Ha. nem tud eméu-tem. f i 





dis h6 k hogy mt kt't:1.ul ellenunk. pedig lt te •gdwn. a multak tapav.taJa. nllomason m(lsfanab,rn Jóforman Ha. DJ.Dell étvágya, 
1
• KV&rt, • Gallon. Ara $ : 
::ül:t~:~ :kikb dal:f:: néztc~o a mi~de-n kH~(•grt kizár~an bebizo- lai után azonban nem ~:,;ab~d miru!Pnnap 11záliltanak át hatAl-1 Ha sokat ~~-fög, j • 
h lál ' k .. é A k nyitott tény, hogy amikor a had- l•a~ynunk, hog:,-· a monarclua kul- m1H1101,?oly tranc;portot. Lf'l!ntóhhl Ha rossz lZU a Iehellete, i : 
•
8 ~eme oz. · maR'J&r ./t~ üzenet mt>gtört?nt, az oros;: moz- kép,·is"Jptfnf'k rt"'ngetf'gébl' hiva- if. töbh !ó:ZÚZ oro-:zt vártak forró Ha aokat fáj a feje, 1• i; 
n~ a vilig dl<'gJobb ~atonti"i3 na gb.:.itíis már rl•i;t he YOlt f('jez>e és talosnn is b<'jfiratosak lrhesscnt>k teúrnl a pál.nndvuon. Xyii,:,,;gO I Ha .sápadt u arca., i . 
lnzonyult, \.nem ~izo~yu--~b3:11· a belga vl1rakhan - háboru ké- olyan urak. akiknek l'rf'ib1•n akú.r- rajokban u~áltnk kin WRJrl,?()nok- Ha. má.jfoltos éa pattanásos, ♦ • 
nak a g~nera ts ura egto Je. ,m,n - mür napokkal elObb fran- mrlyik iikapjuk rt'vl'n, dt' m(>gis hí,J '- valami boldog mf'i,ti•J{,gNldt- S ha már csalatkozott az ösues : 1 
~[cnte~. is ~z urak olyan se~~en cia tü1.í'rs(,g li.llott fel. S a diplo- csak <'llrnsPgh vl'r e.<:ilrgNlfizik. i-t':g J,if<,;7.0ft az arrukon .. JókNhii- vér. és gyomortiu:titó orvosságok- : 
nyttdiJ~~~ ,ogy •:n~l i;eb~a\ en nu1táink, a k<'dély<'S <'kszeellenciác; Ran:illt kell tartani tehát az 1•k Yoltnk. Roppimt 11zi)rk1w ... mii-;. ban, butosan segiteni fog önön a : T 'k é és . é .. . 
• . ranci at>m. ut atna b ; 8 urak ml'g mindii-t olyan mélyen ek,;1.f'Plleneiás urak kiiziitt i11. {,9 nPht'7. r--izmlijn IPgt"n:n•kf't ho7.tak. p i esse a nev t cun t pontoaa.n kii.mi. : 
némf'~ek kngd1k ake1. A 8f. ,·e• lilndlak. mintha álomport kever- ha maja rlkövetk('zik a ~'11.el- .\ Yilnai kerülethől való orosz u R G A R E T • t 
:,;~t&.t•g na~.~n hely~f'n, nagyon tr•k volna a pnsgöjúkbe. me,,; b,tke irlf'je, odahau 'l[ajr_yar- gyalogoi;ok: : Név: · · · · · · • • • • • • • • •, • : 
~olclf'n __ ~~7.zi&t ta_rtott a. i;tenerá- Tisza htvllnr{1l mindent cl le- or..zágon c,iak a1. érdemnrk éa a - Dobroje jutro - kiis:,;iin1ret- : : 
hsok _kozutt b 81? U('lll bi1.onyu~t hc:t mondani, azt azonban még a h-hPi.A~l(llt>k, ne ptdig a,: iiret1 ! t k Yidáman f,; cs:odá\kozrn níz- a Báaiorvoa ! Expreszállomú: ii: 
tau.-hchnek, azt irgalmat.la~~l e . lt>gclnkultahh pártpolitikai el- U"ületési elöjogokuak legyen<'k ! t"k kiirül az idt>gi•n emb„rek tö- V:t:R :t:S IÍYOMORTISZTITó : 
csapták: - mert h~Q"Y m.Jt Je l"nt- lenfrte sem mondhatja róla, ho!ZY ''tí-nykrdö'' ekszeelll"n<'Hi.sai. · lllrl,!Pn. i Posta: • • • 
bet egy ro,sz gennalL,;, azt az át- puhakezü, enertriá.tlan ember len• _____________________ CUKORKA 
kot.:ott Pot1orek ugyancsak alapo- ne. \ monart•biahan ma a Tisza As egyetlen ilyen uer amely •i Állam. • • • 
san beb1zony1totta :Még egyszer I bh án szavának tobb sulya un • U I U I U U • U II u u • u U 111111111111 u" u ....... • • • nem tartalmas káros anyagokat s i 
hangsulyozz:ok tehát - okosan,lmmt nkármtly1k más államíérfiu: : Á ANY R t>llt'n a lelt.Jobb EX PJLES amiből mmdtg elég egy-két asem ♦ Boxuám· .•• . li♦ 
beec;ulete-:"n csele~edett a had\!e- nak a a1. t) befolyásának érvénye- R b 1t><•1TI"'1:cr iu • , Nagy doboz, 100 c~orka, 1 dol- i 
zet611(.g, amikor felretéve minden gulí~t• ,olt az IA, hOJrY Berchtold- ,un('ly nemr,;ak ei:.r ldúre ,-zuntt'tl mt'JC a hAntalmakat, hanem la.r akár 1de, ~ az oha.zába. -------------------
ostoba álsze~érmet. a monarchia nak a háhoru kf'llö~ kozepén kel- !::"a a:0'}."; r:~~"~~~k~m:1r~,;f.:'~~~laAidft~. •.~,~~~u h:_::t~J~ .... FigyelJen e cunre· • • 
barcképesséj,?enek érdekében to-1 lctt megválnia a külügymini-:zteri e~ a~Jkct J.IJC)"61Qltoll a r('t(.('11tO: anny{,rhól, 'llndt'n Of)('nk:16 Voros Kereszt Patika : Száz szónak is egy a vége, i 
v~t)ruf~ a~é~kti.1t~: p:ro;.dje'" túrcát61 és a7. utódja az izig-vérig ~tu.k1
1·.~~!,.{,:':ö~1;:;:~,~t· ~(~J:f11:er;e"nt:!~ ;t~~ll('ii~1~j:"i: 8901 BUCKEYE ROAD, i Jusson mindig az eszébe, .i 
ro eze e a e I eJ n ev y n magyar nurián lett. Az azonban ('t. Ö!l,zegt't {, a201111al kidilJük. : ♦ 
fe,,eng,tt, de • Mboru förgete- ny;It füok hoor Bur;án • külügy E X- p I L E s e O CLEVELAND, omo. ; Magyart pártol és nem muszkát, 
gt!btn ugyancsak értéktelennek miniszteri 'székben a Ti~za e16fu- • ♦ f 
b;,onyult eksmllen,;ásokat. tárja csak, s m;h'.lyt véget ér a 158 East 83rd St. New York, N. Y. ;;;~•;~::;:• r~~~=m•..::;:,~ i Hogyha iszik Matz-féle pálinkát. : 
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MJ.,n;s 6. MAGY AB BANY .LUt.Al' 
A debreceni Az oroszok majJ megbolondul- gyötrik. .Az orosz csapatt.etitek -=====--------~ 1!11::::::: _____ "'! 1 Pocahontasi fiókiroda tak az örömtől, hogy ",·örös ör- kö1zctében a. z::Jdúkat minden elő- • EGYLETI KALAUZ. 
honvédhuszárok. dögöket" fogtak. Az ezred, ame- Zc in~ kihalgatá:s ul!lkül fogságba Good.m.an Bank helyiség 
lyik a hu:szárokat elfogta, nem is \dik, 1;üt kinigzik. IIo~y átdo,ia- Logan e's V1"de'k"1 P!s~~:~e~a;;:o:!::~=~ 
I. ön.illó ,1ag;yar W.nyú;z De~ 
g{,Jg(I 1-~gylet., Glen Jean, 1\'. Va. 
Tagja lehet ezen báoyAu-egylet-
. . .. .. .. .. .. ·-i akarta öket többé elengedni. Ezek ll1kra hizto.~un 1;zcrt tchei.;scfü•k, 
Amerikaiak 8: v~ros_ or~o~okrö: a mi íoglyaink - mondották a ,wllll Z fol,ramod1111k. Túvollakú zsi- Box 44, POCAHONTAS, Va. 
-_- Egy a.m~ .hirlapll'O, a.ki tisztek s étellel, itallal rucg min- dúkkal lisztel. t°i. d Imi szn·ckct 
nek minden magyarországi a:r.A.rma-
záau keresztény ember 18 éve1tGI 60 
é,·e■ korig. Fizet 60 cent havi tag&A-
gl dtj ellenében 5 doll4r heti beteg-
aegélyt éa halál vagy CflODkulA• ea~ 
tén minden egye■ tag uU\n egy dol-
11. rt. Az.onkivtil kapcsolatban van a 
nrldgeportl Szövet.éggel, mely 1000 
dolh1r életbltto1tt.dst ad tagjainak. 
rcut.~ett a. ~e~ harc.~kban, a· den júl'al ellátták a magyar fiu- 13,,.{Lllittattwk, az árukat dnszik 
kovetkezoket U-J& l&pJá.nak. kat. ,\ hatluagy az metlcs jobb- tőluk, azutau kivi·g,;k ök,•l. Bányász Testvéreink 
. . . , .. ~ J n últ, a huszárok rueg & tisztek- A finnországi rémuralorq. \·j. 
•. yugat. - . _G~lmaban turtcnt'. kel együtt ebédeltek, akik akkor liorgJ.,an több clökdö~·ggcl l·gylitt 
UaJb~ot t~J_ekan. A dcbreeem vultak a legboldogabbak, ha más ll'taztúzt.11:ttak l'._,o <Jad kuriiü ta-
lu.,n,e~-huszaro_k ,·erc~edtck ott, a rzrcdnck eldi<.1st•kedbeltek: hogy nál•sost, L<"tartóztut!Uia utún azon-
másoJik honv~l{-hu.sz11.rezr_ed le- •·nekünk vörös ördögünk ii. van." ual Szentpétervárra szá!Utották. 
gt!Dye1. ~óképil_, magya~_ 1:iuk va- Ilúrom nap telt igy el, amikor [kl'alban a hatósúg kH1irdcttt-, • 
1a_m~nny1e~, _a~ ugy_ ülik meg cgyl:!.Zcrre az orosz ezreden \'alami hogy húrom havi !oghú~~al és hű­
ddc~g par1paJukat, mwtha hozzá ideges remegés futott végig. Az romczcr rul>cl pénzbunt~té1tsel 
vo~anak nőve a nye~eghez, de oroszok fegyverkeztek, a debre- sujtják azokat, akik az utcán yagy 
azt·rt gyalogosan lS szivcsen_ bar- ceni huszárokkal nem törődött. nyilvú.nos helyiségben német szót 
eol.nak, .~a e~szer verekedni kell senki; ezek pedig összebujtak, az- ejtenek ki. Azt a negywn iigyvé-
amu~y lS~-1:,ztbanks !:~~~- tlln szép csendesen elszéledtek. t1ct. akik 1913 november 5-én a 
tan.sag a usz o _so z - Délel6tt alarmot fujtak a faluban. bires Beilis-féle memorandumot 
~ a lóról, ~rkot asnak, rohamot Ebben a pillanatban honvéd- aláirták, rt'szben hat ha"i, részben 
csmálnak, szoval épp __ u~ esatáz- huszárok vágtattak clö az utcák- egy havi szilenciumra itélték. A CSATHO JOZSEF ur, a Magyar 
n_~• mint a baka, legfo!Jebb, hog_y ból 8 vad Rajta! Rajta! kiáltással negyven ügyvéd között. tul-nyomó Bí.nyáuJ.ap utazó képviselője, je-
:b\::1~ ~S:;mm::z:r 1:~aa:; b.águldottak keresztül a téren. a _rinn ~zármaz~u_'. t~~b duma kép- l~nleg Pennsylvania. 4llamban uta.-
gJ , . A2. oroszokat llgy meglepte a hon- \'lselél 1s van kozottük. zik, fel van hatalmazva lapunk ré-
a lovat elhanyagolJa. . , ,,Mhuszá.rok megjelenése, hogy Affér a tánciskolában. Az Erzs6- uére előfizetéseket, hirdetéseket 
~ondom'.. ~- debrecew huszaro~ szétfutoLtak 8 egy óráig tartott, a bet köruti Saphir tánciskalában és azok á.rát. felvenni és a felvett 
RaJbrot ~orül verekedtek, ami mig ismét össze lehetett dobolni összeveszett Sváb János kcrcske- pélln a lap nevében szabályazerü-
~or eS:, ~- csoport, tal!_n buszon- llket. Arra persze gondolni sem dösegéd Palck J ózscf műszerész- en nyugtázni. 
oten kozülok és ! e~y tiSzt elsza~ mertek, hogy ezek a saját fog- szel. Falck segédeket küldött ----------
~adtak az ezredtul. Iláboruban e lyaik, az ,ö kedvelt ,•örös ördögeik, Svábhoz, aki azonban telje.s hatá- 1■■■• ■■■■■■ ••••■■ • ■J 
l'ppenséggcl ne~ kellemes dolog, akik délután már beállitottak Li- rozottsággal jelentette ki, hO!lY ■ TALÁLMÁNYOK : , 
me~ ~z e~ber konny~ az ellens_ég manovárra, ahol a huszonöt em- rucggyözödésből nem párbajozik. : 
karJa1~a Juthat,_ a mikor_ a &aJát ber megmenekülését egész ki§: gy4- Erre Falck Sváb névjegyét k(•rte, ■ KERESTETNEK.! 
csapatat. keresi. ~gy Já':ak a zelemnek tekintették. de eredménytelenül. Amikor aztán : 
debrecem huszárok ts i addig bo- F alck elhagyta a tánctermet, Sváb ■ 
FELTALAL6K lyongtak az óriás harcmeiökön, a utána sietett és az utcán felelős- ■ 
mig valahol Limanova tájékán, a Hazai· hirek. fié~re ,·onta. Sváb revolvert szege- & tAl'1mAnyokkal roglalkoml 
Mordanka hegy tövében azt vet- zf'tt Falckra. Dulakodás közben a is~ndéko:r.ók rész(!re 
ték észre, hogy körül!ogta öket az -- fegyver elsült. Falek megtántoro- MIT 
TALALJUNK PEL orosz. Levél az ~rosz fogságból. Sok dott. Sváb ijedtében elrohant, 
A huszárok !áradtak voltak, a l''-alá~na_k ngasztalásul sz?lgálh~t majd abban 11 hitben, hogy agyon- clmü, ei.er talilmAnyt tartAl-
lovaik éhes~k és soványak, de az- t!Z ~labb1_.1e:_él, melyet egyik el~~- Wtte Falckot, maga ellen rorditot- ma~":.t:'a:ta=l~=:..;:ba-
ért. megadni egy sem akarta ma- zctonk kuldott b~ r~~z~k. A 6a-~- ta a feg;yvert. Szerencsére ugy az 
gát. Kh-ált, mikor látták, hogy gyalog ezred egyik onkentese, Lit- ö mint Falck sérülésC' jelcntékte-
loYasság jön ellenük, orosi lovas- teráthy údön, aki ~ugusztua 5-én l~n. A rend6rség mindkett5 ellen 
&Ag, a melyet a h~zá~ ugy l:be- indult_ a _harcté~e, 1rta ezt. a leve- meginditotta az eljárást. 
csül. mint az amer1ka1 farmer a let szule1hez, akik már augusztus Gavallérból k&báttolvaj. Liptai 
nt'gcrt. El !s határozták rögtö~, l~-i~a ?ta ~e,m kapta~ ~óla sem- Bél11. valamikor szerepet játszott 
hOIJY áh,ágJák magukat a gyu- tmMe ert1:sitt"St A len•l igy hang-
11 
fóvároR társadalmi életében. Kra-
riin, csak még azon tanakodtak zik: . kélcrcskedései révén mint i!l.mert 
egy pillanatig, hogy hol törjenek . "Kedves szü!ei[l'l 1 . ~mtpala- párbajhfümek, számos afférja volt. 
ki, _ aztán hajrá. Sarkantyuba tmskb61 és már mne~ is irt~m, de Ei;ry magán vállalatnak volt fö-
kapták a lovat és rázudultak a nem ~~ptam semmiféle ;alasit. ti,;ztvise16je s mint ilyen, clegl'ndö 
97embejövőkre. ~,\;ak Jonnek ~ level~k haza.nkbó~, fivrdelemmel rendelkezf'tt, hogy 
1 Legközelebb hozd.juk cserkc- l'n azo~ban hiába va:om az e~Yl· 11ri l•lctm6dot biztositson magá-
SZAZ OLDALAS 
KöNYVEM 
nélküJinhetetlen. Mindenki, a 
ki kért, Jngren ltapJ-. - Fe.lri-
ligoslt.ist. tanAc:8ot ingen 





& KTOnAn ell'épem, mert M 
lrod.im \\'ashlngtonban, az 
RJ.,7esült Allamok SUlbadalmJ 
lfh-atalAn11.k a i;~khel)·én van. 
bJon n1~g ma {>s trjon magya-
rul a kö,·etkezG dm.re: 
szek voltak. A cserk~sz. is j6 lo- ::!·k F;~e\ ~:~:ic:!~~ K::;m ~: nak. Liptainak azonb~u rn;.m volt 
,·as s az orosz nemzeti hmság va- . g kedve a komoly munkahoz es csak- A. M. WJ~QN 
lnmikor azzal büszkélkedett, hogy hát uJra, hogy o~osz fogságban \'&• hamar elhanyagolta állását. mire hites IJ7.abadalml ügJT<:d 
a es(•rkesz a vilű~ leg~obb lovasa. r:!ba:ég v-1::~::
0
:~=e m~l~!::: t·lhoesájtot~k- Ettől az időt~! Sl2 VICTOR BLDG. 
Ám olyan ,attakr~l amdjent a ma- Sjai.skoe„ben. A körülményekhez kf'7.d\'e aztan e~ mély_~b~re_ SU· WASHINGTON, D. e. 
gyar huszarok csináltak, a csnké- ., k I S • 5 f- 1:,edt, ugy, hogy '\·egre kuz'onsegei;; ■■•■■••■■■■•••••■■■-1 azeknek eddig fogalmuk sem volt. képeSt J0 !. v~fY0 ' st ). zent I k1h(•hü2.i kabáttolvaj lett belőle. ',.;..:_..;..: ... ._,;..tt<;..:..;;. 
A aziká.r, vékonylábu magyar pa- atok, ödon. A rend6rség több rendbeli kabií.t-l'IIIIIIIIIIIIIHUSIHHUI 
ripák, mint a fergeteg ugy vágtat- A levél Iebruár 2-ról van keltez- lopás miatt le is tart6ztatta, mert 
tak az ellenségre s még miel8tt ve. Több, mint egy hónapig tar- 113. december 22-én ?\agy Károly- HONFITÁRSAIM! 
ezek magukhoz tértek voln11., már tolt tehát, mig ideérkezett. Stefá- tól lopott egy felölt8t, 1914 febru- HA A.TUTAZOBAN VAGY 
jégesöként. kopogott fejükön a novics Tamás, bankhivatalnok, tar- ár havában dr. Tasfi Erna kabát-
huszárkard. Az egész roham egy talékos tiszt levelet irt. orosz fog. ját lopta el, február 28-án Kovács 
pillanat miiYe volt. A következő ságáb6I. Azt irja, hogy december Béla kabátját vitte el az Emke 
percben már a mez8n vágtatott át 20-án megsebesült, Kievbe vitték, kávéházból, március 5-én pedig 
a huszonöt huszár, - nyomában ahol megoperált.lik. Most már tel- Machievies Dezsö felölUSjét tulaj-
az orosz lovasság. jesen felépült ás Vladimirba vit- donitotta el a Baross kávéházban. 
:t.s kk · t6zatos hajra ték.- L6winger Dezső tartalékos A lakásli.n megtartott házkutatli.s 
IIZLETI t!GYEKBEN 





Importált haz&I áfuk 
k zd8de··tt.orllegy 
1
~t embert két tiszttudatt&szüleivel,hogyKrasz- alkalmával a rendőrség több aa.1-
e ész \ d ~~=~tt. Azok csak nojarszkban van orosz fogságban. talkendöt is talált, amelyeket a ká-
~:\·aik sz ~:rs:sá;á:an bizbattak, Képeale~elezö lapot küldött, me~y házakból lopott. ~ l_~tart6ztato:t 
ezek 18hettek ;, utánuk. Ha a me- egés, cmnos városHn~k mutatia gavalér ellen a k>r. ugy_ésU1ég ot Utbaiguitisaal Is tanAclesal 
k-UJk k" -u k egy 16 meg- fogsága helyét. A%t 1rJa a lapon, rendbeli lopásbüntettemiattemelt késuéggel uolgálok 
::urk, az oez;ész c::r összekavaro- hogy j61 érzi m~gát, sebéből kié- v.li.dat. A mult év j11lius ~•Ara ki-
dik, valamennyien el vannak ~~! ~:::::: .::b:t ~.!t~~ !~~~~~t!~t:~;::o;~ :~6::gvt 
veszve. .. á li.l tán rült orosz fogságba. Irja, hogy j61 dö kérésére szabadlábra helyezte s 
Egy volgy torkola~ n h a,; éd van, de nem tudja még, hogy hová az ügy fötárgyalását akkor több 
egészen utat ~-eszt.ette. ~ on;··td fogják szállitani. - Simoncsics tanu meg nem jelenése miatt el-
huszárok. Eltuntek, min a a O Imre nagykikindai iparoa tudatta napolta. Szerdára volt kitüzve eb-
nye!~e volna ~l ~ket 
8 10;3!:'~1 feleségével, hogy el4bb Moszkvá- ben u ügyben az ujabbi f3tárgya-
egyutt. Az illdozők k:eg :odu - ban volt, azután Kazanazkban, Ili.s dr Vass bir-6 elnöklete alatt. 
tak s boszankodva, rom ri:: most pedig viszik tovább a mand- A tárgyaláson a vádlott nem je-





ról. Eze P g meg assi O o- rint a vádlottat a fl}vli.rosban fel-
vaik já,ását s nevetve mentek to- A> oroszok kegyetlenked&ei lá!ni I h t tt D p · BONDTOWN, Va. vább. Jgy fáradtan éheztek a Lengyeloruágban. A krakói Vra- ~ .. nem ~ e. e bJ :- 0~~~ 
huszárok balamelyik kis faluba. domiszti Polszky cimü ujság irj&, ki:r. ugy~z mditv á~ :: \ i:r -
Hamarosan leszálltak a 16r61 és hogy a mió~a a harc szin~re orosz :!~s ~\:~ f~t:á \; 
8 
;egk:r:: : 
nagy vígságot csapva egészen lengyel területre terellklott át, az g g g L" . Bélát h _ 
megíeledkeztek a háborur~l. oroszok a saját területükön éppen rend::i~!i ~:r.¾zt~!:1 le. a 




tános kereste a huszonöt huszár- visznek véghez, mint az ellensé- ---------- H•---------I 
Ha szükségtek van 
bárminemü, ngy be~ 
valamint külföldi fü. 
szerre vagy minden-
féle friss, füstölt, pá• 
colt avagy másfajta 
tisztán kezelt husra, 
ugy forduljatok tel-
jes bizalommal 




Logan és Monitor között. 
kik ugyanis raktáron 
tartanak RUHAT 
CIPőT. OVERAW, 
EDtNYT •· szóval 




ért és mindent a sa • 
ját kocsijaikon ház. 
hoz szállitanak. 
Ha bármi ügyes-
bajos dolgait, avagy 
KöZJEGYZől dol-
gait akarja elintéz• 
ni, valamint HAJó-
JEGYRE van ~züksé. 
ge, ugy forduljanak 




ki ezideig az ebö és 
egyedüli magyar 
közjegyző ~gan me• 
gyében. 
Gary-i fiólciroda 
Gary Nationa.I Ba.nk helyiség. 
lrodavezetö· Wárady Sándor 
(a Gary-i telepek magyarsága 
Gyiil&elt ta:rtja minden bO el110 
vaaá.rnapján Nettel AUred bi\zlnAI, 
Sun,'\\·. Va. 
Elnök: 0.Ak Pál\ alelnök Berni.tb 
JAnos. pénztArnok S1akil Antal, 
jegyző ?\'eltel Alrred, pénzcArt ellen-
őr Nemes JAno.. HArmaa bltottaAg: 
részére.} 
T raugeri fiókiroda 
John L. Lengyel bankhelyiség 
lrodavezetö: Lengyel L. J é.nos 
Postacim: Joh L. Lengyel 
Mgr. Magyar Bá.nyr.s.Jap 
TRAUGER, PA. 





Magyar bari.taJm, pirtoljitolr 
azt. aki a t.J lapotokat pArtolja. 
Honfltirsalnk külön klnolgi-
lúban rélJttsülnek. 
A Penna R. n. illomúsal 
nemben. 
August Zvara bankhelyiség 
lrodavezetö Zvara Ágoston 
Poatacim: August Zvara 
Mgr, Magyar Bá.nyáazlap 
HARRISBURG, ILL. FRED BITROFF, tulajdon01 
A JÓ SÖR -HAZÁJA 
Az Egyesült Allamokban nincs 
a miénknél jobb. modernebbül 
berendezett sörfőzde. 
A Sörfó.zde minden osztilya egy csotü.j& u embtrl 
leleményességnek. 
RENDKIVtlL VIGYA.ZUNK, HOGY SöRtlNK 
TISZTA S ELSORENDtl MD:OMGO LEGYEN, 
AMIT HIRES ORVOSOK S l'JLELlliSZER 
SZAJUJRTOK IS ELöSMERTEK. 
A NEW SOUTH SöRöK A LEGFINOMABB 
HOZZAVAL6~~~i::rt!t:~r.AMIT 01.U • liE 
A VU, amit haunilunk, a Cum.berlaod heK7égek ~ .~~==== i====== SZEB.INT U.SZt!L, IWIEK l'OIYT.lN DUi, KUMBZERt! lllB.T.t. iB P.1.B.ATU!f 
ZillATJ.t. VAN. 
RENDELJE l!EG A KOVETKEZO FA.JTAKAT, 
Crystal Pale · · halvány világos szini 
Pinnacle-· · · · · · · · · · borostyán szini 
Boék- · · ·· .. · · · · · .. · .. · -·sötét szini 
Kis tivegekben üveger,e 10 tucatot tartaimu6 Jlr 
c!ákban, vagy S vagy 4 tuealol tarlalmu6 !f.cWmu 
IRJON ARAJUlilT S FELTJ!ITELEKJlllT. 








nak hadnagyát, s megsngta füko- ges Gali,;ában. Az orosz-lengyel- ILONKA L. MIHALY l iiiiiuiiiiiiiiuiiiiiwiiiiiwiiiiiiiii:,,II H A J Ó J E G y 
san neki, hogy megint jönnek az országi községekben rabolnak és Bán ászi t Ed rds-1 • ·1•-•uuuUt'l:ltlUt.lUUUUtAlltlt'l:IDl~-.~-j-el_s_z ... a-vunk'l:llt'l:.lltltltl!;M--lt'l:'l:'l:lt'l:ltl 
oroszok. ~sunya nagy káromk~ a h~lységek közterein akautó~ákat ~:~~ és Jdék;!0képv::li és I Magyar Livery és i 
dás tört ~ erre a magyarok ko- áUitanak lel a számtalan kivé~- ·o a van la unkra előfizetéseket S bl 
zött, de h,ába, a káromkodás ez- zett azámlra. füg o,os, réazr81 ,s l g . f I p ta es P t N Z K U L D t S Jó PORTtKA OLCSó ÁRBAN 
uttal nem seg;tett semmit, merl gyalíuatosnak tartják a,t, hogy venm e · WICK LAJOS •J•nJJ• magit • 1 
a, oroazok ,•al6ban jöttek, még núnfüg a lengyeleket küld;k azok- lako<lalnmk, >,mctk,"8ek " I a világ minden ré- rum, Női ts GYERMEK.RUIWC 
pedig nem is egy, hanem két ol- ra a helyekre, ahol áldozatszámba :trteaitjük a Fairmont vidéki baj- nndtoliaokra. - Ugyancu.k JÖJJÖN EBBE AZ ttZLETBEI 
dalról s a holtra fára!l.ztott lova~- megy az emberi -~le!: tAnainka.t., hogy HORNYAX JA- ~ a:i~:.:~~aill m':;;1ée~:~t~::!cno~~D szébe jutányos árban 
kal pedig nem lehetett azt a. haJ- Az orosz zsid6üldods. Krn.kó- NOS ur, Baxter, W. Va., la.punkat AMnl'l.tiirsa.11: pArtfogWt kért T H E F f T W E L L 
r.li.t megkockáztatni. Nem. maradt ból jelentik. menekültek, hogy az minden te'kintetben képviseli, fel SCALP LEVEL és WINDUER 
mfi.s hátra, meg kellett adni ma- orosz kato_nai hat6ságok a zsidó- van jogositva e16fizetéai pélll'ek ,·ldékl magyaroktól. NQRTON, V A. 
gukat. kat milyen válogatott kinztisokkal felvételére és nyugtázására.. 1 ._ _________ 11 ;,.:,.,.,..,,..,,. . , ,.,. ............ ~;irc11o111~,oo,t11~'klt,_.,...,.,,,.,...,.,,,..,._,& 
na laarl Jő, U r.tll l"•rt akar, tt.,1~11:N 
,r(.rt, 111:)' r1•ndf')Jfl "'k)·1•nf'M'n a t,,nuelőktól 
J,r-i;tf'hÖ 11<;1rl111n 1" uJ4t frdl'kf'lt 11fu.e él 
f'Z 11-' i,n frd,•kl'. 
Ohio Claret Vörös Bor .':~;":. 
fi·t) t11111a ""'• hor, •'7 46 IO 111.llonoa 
l ordőval 11:'i.OO. , • v·· .. Bo k hordOnUnt 117,00, $20.00 
Regi oros ro ""'·"'' "' "'"'·'"'· 
liszta Fehér Borok '.:.1~_..,•;:;r~~ ... ~-"" 
l'"J.)ui.Dté& Jó pálinlt.il. fa t-C)fb Italok 111ind1•aft'.•Jr, tUuo&tikbaa 
:WlndenüT6 aull.ltank u E11•Glt Allamokba nren• 
J&sel teutlk a , r- ! . ldenl, '9 t r: a bankn&l fi. 
setm. mlkor u :iru , n t q:•r11, 
:hJrjen lnQf'Dt" .. .irjr~lr.N. lrjnn -t. mi11dj.irt! 
THE SCHUSTER COMP ANY 
Dept. z c-u:,•:r.\,o, o. 
MAGYA& BANYUZL.4" 
i 
~ ............... _____ ... _________ "! 
BÁNYÁSZ KÖNYVTÁR io kötet $3.oo 
1 Kossuthville város lesz 
,\ki J6 N (11,~í farmot akar '9('Dnl 
& olt l1"1f'h•Jlf"<lnl, ahol twlf' l:!O nu.-
fCJ•r n11l,id1111k ,110 birtoka, ahol hl• 
to, Jonljf' ,·an, nr1:11caak a mr:l-lhe-
t rt', de a-yaru110<l,hra 1 , aa JoJJi111 a 
Jio Uthl'lllt'I tl'l('prl". 1l<)w1hb ft-lhllA--
(tOftlt.ht ad 
Holczer Mihály, telepitő 
12(6 COB.PR.EW A VEN11E 
lllt.\\lLt,;TO:\, \OHJ-'OLK, \"lrpnla 
,·wrolJo• ltalok.at t4l ... - a 
kékre festett szalon-.. ,. 
P(\nzt takMlt mf'C, Dll'rt. ión ti• 
zetem u u11rei.a külW,cf't ~ 
teleJG,,~g mt-lleU mJn<lt'n l'f'D• 
tlf'l~l pontov.n e11zkü1.lük 
JOHN BOJUSS 
P. 0. B. 248 
POCAHONTAS, Va. ............ , ...... , ..... , 
R. W. DICKINSON 
elnó'k. 
Z, L. JENNINGS 
pfnnárnok. ................ ,., .... , ............... , .. , ......... . 
BÁNY Asz DOHÁNY 
A magyar bányászok részére gyártva 
A k-tjobb & lep.amat< bb dohány. a l"l,jobb mau..- Nlnrok., 
a lddJ6 Diull6 AutalcalU""""a: nrri __,..., ep-let _, • .,.. 
SJ"~ ml Tacyunk. 
KErjf'n uTI.&ak lr6-tollit a D.4.:\\"A!oóZ 0011.l'\\".b(,J N lrJa .._ • 
a'6l'OÚnak a dmióL KfrJf' a 1>1f,roouitől 111 a Wn7ú~ Dob.i.n.Jt. 
Da lf'Pl'bb ~rom dollArt rt l'f'D•lel f'Qllrrrto t- nt a blr<k-t'-l 
ld.-ig,"a MlrilldJ, telJf'M'n lnlQ'l"D killdilnlr. to a.nb tlau• nl6dJ 
Tal(>dl kuba uhart, 
~~=:a~.: ::· .. · .... : . . :: :t:~ 
SIIJ"'" A SZALLIT.4.ST \ 11',K 1-' IZl·.TJl'K .... 
A hinrbz dohln7 bphutő: 
l-'IN'l'0!\---0.\J,E, P.'\ .• han: J."nrlí.1'11 \llhAIJ í.izlt"t(lbf'Q. 
E..\'.PEDIT, PA.-ban: llllloah btvi11 U1Jl'ti-l.1f'D. 
Fried Testverek. 
407 E. 70th St. New York. 
, 
Tagja-e mar 
AZ EGYEStlLT ALLAIIIOK LEGNAGYOBB MAGYAR 
EGYLE'nNEK. 
Omnagit éo cwádJ't a legbinoo&bbu 
Verhovay Segély Egyletnél biztosithatja. 
Jll~.(1,1,.( i,; J n J.J.\ Ki 
10-t61 30 fl'N korl,C ,1 3.00 
SO-tól 10 h" lr.orlK 1 1.00 
10-téil ◄3 (-1N kori!( 8 0,00 
1;";-tÖl 00 "1-N kc,rtg 9110.00 
43-t61 00 f,• kor l,c c,,akl.11 ~) IMrk ('lllltJako&l.,.1t alka.lmAl'"al 
,ft.,.t11.-k fo l l•IWk, 
Ta«"'-'KI dlJ mJndl'n hflnaph,J,hn ••. 8 J.30 
Ec{-n h1 lall:PKI dJJ kitet11,, ~• ,118.00 
AZ EGYLETNJ!L A TAGOKB.A SEMMI N&VEN NEVE-
ZENDŐ KIVE'nBEK NINCSENEK. 
TAGOK CSAKIS KER.ESZ'nNTEK LEHETNEK 
rlvb1n.k ba.W~ dJJ ClJlk'll , • • • , • 1 1000.00 
FflMtrfl.J d.lJ rimf'n • , • , . , • • • • • • • • •. t 500.00 
C.OnlrulMI dlj dfflt"n, ~ IIU'Un t- h f'llll.t-6w .•.• , .•.. $ 200.00 
ÚM>n.kul.'81 dJJ clmen, ~O láb ..-au '"CT kf-11. ~ ," 11.t&e .• 1400.00 
~~Hsl a fl6k Olla~IJ birom h6n•flllt hfft"'nkf-nt 1 8,00 
A. küzpon U pfnzt.ir kilenc: hÓ-JllK hN('nkl-nt 1 8.00 
Fol,-ton beteg ta&JAl-k lt"'IJN kft hls ka{ln.k bet~IJ1. • 
fenti f r lt"lf'mbt-n. 
UJ Uólr ez orn.ig minden i llan,.ihan a kőq)on tl Un.Ukar J6 l'"i,. 
ht1ayi..u. mellf'tl I A ta'°"' I a lak l thatő. 
EGTI.ETE K CS.\ T r.,.AKOZ A.!UlA Kt.RJ:.'TNEK, 
04vebb feh 11igoe:lt.iMal IWlgil 
GABOB. IBTVAN, k. p. tltld.r, 





GYONYOB.U SZtP B A NY ASZ-LE VJ! L PAP IB. A 
MAGYAR BANYASZOK H.ASZNALATAB.A. 
a PAPIB. ts 24 BOB.lTJ!K EGY CSINOS DOBOZBAN. 
Ára dobozonként 25 cent. 
A SZALLlTAST MI l'lZETJUK 1 
INTERNATIONAL CO. 
Timea Building 2001, NewYorK., N.Y. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MANDEL SANDOB. urat, ki u 
a.ngol nyelvet több mint 10 6T 61.a 
sikeresen tanitja, a mac:ranAr 
u:ivea figyelmébe ajiDijuk. 
TANITA.8 LEvtLILJ:G Ia. 
Kérjen 40 oldalaa falvlllgoollúl 
kon,-vecakét, ingyen lrildjiilr. 
Cím: 
Mandel Emő 
61 Ave. A, NEW YOJtK. li T. 
BESZtLőGtPEKET 
u·IH 1 111h1111"11i1U, 11(• m('1tl'IC,.~ln1• c,.nk ukkl>r 
h-u, h,1 t•1h111k \"-árol. IA"1CUJabb roaio·ar N mM 
11J••hi, km1•1•·k, h1trmn11lk6t, taJtflq1lp/it, nipkAL 
fk„7<•r•·k1·I, ktoll)"\•M, hl.'"-'lnit, i,zljat, Jt'1Ud1ü1i,rt 
llZl'l"'/.IÍlll!ll.lll, 1lo•l111- ki '°"l)em kl'lld<lkl.'t, h~ 
t-. ••I\UÓl.u111,t·I,; raktárat,., t;>hhíflt"' haz■ J áruk. 
\1111,h„1t◄-1~ 1-u--1„r,;<,,n J11tán1ou.n Ja,ltunk. 
J'1,nlulJ"11 hn~11k -·m1•1ye-..en l'"a6CJ' lt"'H'lllf',t. 
,znc,s -n ... nnu.h., 1:!0 .:. sro st., """ \"ork . 
Fiat Top National Bank 
Bluefield, W. Va. 
Alaptóke $100,000 
Tartaléka.lap $70,000 
l"eloutatl&n nyere.ég ~.000.00 
Vagyon eo millió dolllron felül 
ll!illden betevő, alú.r kicsi. akár 
riagy, a bet.ét.Je e«Yforma pontos, 
el6úkeny ktuolgilá,b&n riuesiil. 
Két magyar hivat&lnokunk van 
magyar üufelemk kiuolgiláaára 
3 náu.Jék kamatol fiutünk 
betflekN. 
Bet.4t.eket posta ut.Jin t, elfogunk. 
1 uok ajanlot.t levélben küldhet6k 
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